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Preţul abonamentului:
Pe un an ............................... . 2 fl. (4 coroane).
Pe o jumState do an . . . . .  1 fl. (2 coroane).
Pentru România 10 Iei anual. 
Abonanientelesefacla,,TipO0rafla“ ,8Oc.pe acţiuni, Sibiiu.
1NSKHATK
se primesc în bi roul  admi nî s t raţ l unei  (strada 
Poplăcii nr. 15).
Un şir garmond prima dată 7 cr., a doua oară 6 cr., 
a treia oară 5 cr.: şi timbru de 30 cr.
Şcoalele noastre.
în şedinţa dietei maghiaro din 7 
1. c. a venit în desbatero budgetul (adecă 
planul de cheltueli) al ministerului de 
culte şi de şcoale. Cu acest priloj a 
ţinut o vorbire ministrul Wlassics, ară­
tând de ce gânduri şi de ce' nisuinţe 
este stăpânit cu privire la şcoale şi 
peste tot la înaintarea culturei în ţeară.
Din vorbirea lui şe vede, că Wlassics 
este şi în ministerul nou al lui Szell, 
tot omul vechiu, adecă el este stăpânit 
tot de aceleaşi gânduri şi planuri, ca şi 
mai nainte.
Wlassics a zis între altele, că cul­
tura naţională maghiară trebue întărită, 
-căci puterea ei duce \a unitatea naţio­
nală şi de stat. Cu alte cuvinte, cui-' 
tura şi aşezămintele culturalo — cu deo­
sebire şcoalele — trebue /să stee în 
slujba unităţoi naţionale, adecă a ma- 
ghiarisărei. v.
Nisuinţa de maghiarisare trece ca 
un fir roşu prin întreaga vorbire a mi­
nistrului. De aceea vorbind despre! şcoa­
lele poporale (săteşti), a arătat, că el 
se nisueşte din răsputeria face cât de 
multe şcoale de stat, bine ştiind, că şcoa­
lele de stat sunt pat cald . pentru ma­
ghiarisare. în anul acesta a zis mini­
strul, că va deschide 500 de scoale de 
stat, ear’ în decurs de 5 ani o miieî
La sfîrşitul vorbirei a zis, că el ar 
face mai-mult, dar’ nu are destui bani 
la îndemână, făgădueşte, însă-că el îşi 
va pune în slujba . culturei maghiare 
toate puterile şi toată însufleţirea şa !
Pentru Wlassics aşadar’, în ţeara 
aceasta, în care locuesc mai multe po­
poare cu limbi deosebite, nu esto decât
o singură cultură, cultura maghiară, do 
care singur îşi ţine de datorinţă mini­
strul să îngrijească, acel ministru, care 
e plătit şi din banii noştri, ai Românilor, 
ai Slovacilor, ai Sorbilor şi altor neamuri.
Foile ungureşti, au scris din prile­
jul vorbirei lui Wlassics articole, în cari 
glăsuesc toate, ca ministrul, ba multe 
îl şi întrec. Astfel între altoie foaia 
Peşti Ilirlap din Pesta, zice, că Ma­
ghiarii. trebue se schimbe toate şcoalele 
în şcoale de stat, adecă ungureşti, aşa, 
ca să nu mai fie nici o şcoală de altă 
limbă. Budapesti IJirlap, încă e de acea­
stă părere, dar’ zice,. că şi până atunci 
ministrul trebue se iucre aşa, ca pute­
rea tuturor şcoalelor(va să zică şi ale 
noastre) se so -folosească pentru întări­
rea naţiunei maghiare.
Cele-ce au scris foile şi ce a zis 
ministrul Wlassics sunt lucruri lămurite 
şi la înţeles zise. Din ele vedem,’ că< 
şcoalele noastre nu numai că nu află 
nici un sprigin la stăpânire, dar’ ele sunt 
ameninţate tot mai mult cu nimicire. Şi 
în privinţa aceasta toţi Maghiarii sunt 
de o părere, de jos şi până sus la mi­
nistru; -V ■'
' împrejurarea aceasta lâ ce trebue 
se he îndemnă? Cine trebue să îngri­
jească de şcoalele noastre, dacă- .mini­
strul şi ^ ocârmuirea' nu vrea să se îngri­
jească? Lucru firesc, că noi," noi înşine 
trebue să îngrijim, d ece  e mai scump 
al nostru, Eată pentru-ce preoţii, învă­
ţătorii, fruntaşii şi tot poporul, până la 
cel din urmă Român, au sfânta.datorinţă 
a lucra pentru -întărirea şcoalei române, 
trebue să afle mijloace ca şcoala ro­
mână se fie susţinută în stare corespun­
zătoare şi învăţătorii plătiţi in regulă, 
aşa ca stăpânirea şi organele ei, cari 
stau la pândă, să afle şcoalele corăspun- 
zătoare legei şi aşa nimic să nu le poată 
strica.
Auzind colo-ce a zis ministrul, trebue 
să punem nepăsarea Ia o parte, până1 
nu e târzfu şi să ajutăm cu vorba şi cu 
fapta şcoalele noastre. Aceasta o cere 
binele neamului, binele nostru şi cinstea, 
naţională, şi mişel, de trei-ori mişol este 
acela, care nu va pune umărul la acea­
stă muncă de întărire a învăţământului 
nostru!
Noi, cari suntem adunaţi în jurul 
acestei foi pentru popor, şi cari pentru 
popor dăm tot ce avem mai bun dela noi, 
de mult ştim şi vedem primejdia ce 
ameninţă şcoalele noastre. Eată causa 
pentru care am deschis în foaie un loc- 
şi pentru şcoale şi învăţători: *Şcoala 
romănăi. Foaia Poporului este a po­
porului român, dar’ tot ale lui sunt., şi: 
şcoalele şi învăţătorii, ce-’i are. Foaia 
Poporului vrea se iee şi ea parte la lupta 
pentru apărarea şi întărirea şcoalei, r0: 
mâne; ea vrea, ca alăturea cu poporul 
se adune sub steag şi pe învăţători şi 
se lucre cu poveţe şi îndemnuri pentru 
înaintarea şcoalei române şi a luminărei 
prin şcoală.
‘ !.La această muncă datori suntem a 
lua parte, cu toţii, de oare-ce şcoalele, 
noastre sunt tot atâtea cetăţui, cari trebue 
tot- mai mult să le întărim, ca în lăun- 
trul lor neamul nostru să-’şi poată aflaj/ 
în '.vijeliile vremurilor, razimul şi mân-, 
tui rea sa. '■/.
F O IT A ”
D i » i  c a r t e a , ;  v i e ţ e i .
Învăţătura e s t e -mama -avuţiei, în­
vaţă dar’ carte dacă voeşti a cunoaşte 
lumea. '
* *
Pentru plugari avuţia stă în braţe, 
trebue înse ca mintea să conducă braţele.
— Calea cătră cârcimă duce şi la 
temniţă: ’ : :: ' ;♦
/ h i P r i s o s u l  grâului :şi al cucuru­
zului de ieri, păstrează-’l. pe mâne, căci 
nu ştii dacă astăzi îţi va prisosi.
— Sărăcia o goneşti din casă cu 
munca; ea îhtră în casă cil mânile în 
şolduri şi nu poţi scăpa de ea, decât prin 
economie.
— iSărăcîa stăîlă uşa omului harnic 
şi nu cutează- să între înăuntru- >
; , ... I'ror. l)r.,Kleft«rcM<:u.
Visul jur Petrii Rareş. *
Jos în vale, pe Bărlad, 
Lâng’al Docolinei vad, 
Nimerit-au,- poposit-au >
Şi de noapte tăbărît-au • 
Zece'cară mocăneşti : ■ v  ;
Cu boi* albi fălcieneşti. -i
De tot carul şdse boi, ‘ 
înjugaţi doî câte doi':
Boi cu coarne ascuţite 
Şi copite potcovite';
Boi do- frunte şt" minaţi 
De ficiori tot înarmaţi'
Ear’ în cară ce-au avut? 
Ce merinde-’i de vendut? 
Peşti de apă curgătoare 
Şi de apă stătăţoare, ••
Cu năvodul pescuiţi 
Şi cu undiţa undiţi.,. .K
,r; .•■Dar’ merindele-’s! a cui.? 
>A lui Petrea Majălui,
t,
Care-’i om de omenie,
Şi-ar fi bun chiar de domnie, 
Dac’ar pune Dumnezeu 
Tot omul la locul seu!
Eată-’l colo jos lungit, 
într’o burcă învelit,
Lângă focul de nuiele 
Und’ se frig jupiţi de piele 
Patru miei dela ispas 
Pentru prânzul de popas.
*) V ezi: Din trecutul nostru (Petru Rare.?).
Focul pâlj)ăe mereu,
Roş ca limba unui smeu;
Şi pe culmea luminată 
Şi prin tabăr’ aşezată 
Se văd boii la lin loc, 
Ţintind ochii lor spre foc.
Ard ntiiclelo trăsnind, 
Creşte para schîntqind — 
împrejuru-’i ca' o roată , 
Şcdo ărgăţimea toată, 
Numai Petrea nu-’i în rînd. 
El de-o parte stă pe gând.
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S cu rt, d a r ’ b i n e ! Foaia nem­
ţească Reichswehr dela Viena se arată 
foarte necăjită în unul din numerile sale 
din urmă, din causă, că influenţa mo- 
narchiei habsburgice scade mereu în ră­
săritul european. Numitul organ por­
neşte în acest articol dela învoiala pe 
care a legat-o Germania cu România în 
privinţa liniei de comunicaţie Berlin— 
Constanţa— Constantinopol.
... Beichswehr se miră că cu chipul 
acesta influenţa Austriei este combătută 
în Orient de cătră prietena acestei mari 
puteri, adecă de cătră România.
Deutsches ' Volksblatt, discutând 
acest articol şi găsind întemeiate plân­
gerile lui, arată că adevărata causă, care 
face ca legăturile dintre Austro-Ungaria 
şi dintre statele din răsărit (cum sunt 
România, Serbia, Bulgaria, Muntenegru), 
se fie încordate, este starea ticăloasă 
în care sunt ţinute naţionalităţile din 
Ungaria.
Foaia zice apoi, că »pe cât timp 
Ungurii vor fi lăsaţi de capul lor, ca 
să nimicească naţionalitatea Românilor 
şi altor popoare din Ungaria, nici 
Austria nu poate conta la prietenia 
statului român şi a celorlalte ţări*.
Scurt, dar’ bine! . ^
JPentru stea g . Se scrie, că 
tinerii români din Micălaca venind 
la asentare, în Arad, sub flamură pro­
prie, combinată din steagul casei dom­
nitoare şi tricolond român, au fost 
atacaţi din partea poliţiei, care. voia 
să le răpească steagul. Românii au 
luat lupta eu poliţia ; în focul luptei 
s’a  rupt mânerul steagului, dar' stea­
gul a fost salvat. Tinerii au trecut 
acum la restaurantul din apropiere ca 
să-'şi petreacă, dar’ poliţia a venit în 
urma lor, cu forţă neobieînuitde mare, 
şi după lupte desperate şi vărsări de 
sânge, ’i-a arestat unul câte unul, ear’ 
pe unul ’l-a dus la spital, aflându-se 
întrfo stare foarte gravă.
Steagul, rupt în bucăţi, a fost dus 
şi el la poliţie, şi pentru el vor fi daţi 
acum, tinerii din Micălaca în judecată.
Nemţii se mişcă. Se scrie din 
Siserica-albă (Bănat), că senatul 
şcolar de : acolo, a luat hotărîrea în 
şedinţa ţinută la 14 Aprilie n., ca pro­
tocoalele de consultaţie ale corpului 
profesoral dela şcoalele comunale lo­
cale, se se poarte pe viitor în limba 
germană, şi tot în limba germană  
se fie purtate şi protocoalele senatului 
şcolar. Hotărîrea s’a adus cu patru 
voturi, şcontra unu.
Unul zice: Mei voinici! 
»Auzit-aţi voi pe-aici .
»De biet Domnul Stefăniţă,
»Ce-a fost om de mare viţă — 
C’a murit cu zile ’n sîn,
In cetate la IIotin?«
Toţi fac cruce ’ncremenind..
Un bătrân zice zimbind:
»A murit? Domnul se-’l,ierte! 
»De-acum să vedeţi voi certe! 
»Lupte, vrajbe ’ntre boieri, 
«Pentru scaun şi averi!«
Atunci Petrea ia cuvent: 
»Aşa-’i rîndul pe păment! 
»Cine-’i slab vrea a fi tare, 
»Cine-’i  mic vrea a fi mare, 
»Căci domnia-’i dulce pom,
» Care farmecă pe om«.
— »Fie dulce, fie reu, 
»Da-ne-ar bunul Dumnezeu 
>Un alt Ştefan la domnie,
»Să eşim la vitejie!«
Natural, că foile maghiare varsă 
foc şi pucioasă pentru acest nou „aten- 
tat“  îndreptai în contra „ideei de 
stat((. Pe noi însă ne înveseleşte.
Jjupto R om ânilor . în aduna­
rea comitatului Sibiiu, ţinută Mercuri 
în 19 1. c., Românii au luptat foarte fru­
mos şi sunt vrednici de laudă. Era 
vorba, ca se se dee o adresă de răspuns - 
miniştrilor O. Szell, Hegediis şi fostului 
ministru Perczel. Românii au propus să 
se iee simplu la cunoştinţă înştiinţarea. 
Propunerea au făcut-o d-nii O. Tilea şi 
Dr. F r â n c u ţinând .amendoi vorbiri 
foarte frumoase şi cu temeiuri puter­
nice. Despre aceste vom mai vorbi, ne- 
avend acum loc destul. 1
-V':I)in.;-Româhia.;-;..>!
— lamormentarea lui Catargiu. — Noul 
guvern. — ’ '
; înmormântarea - răposatului mare
bărbat Lascar Catargiu s’a făcut Du­
mineca trecută. înmormântarea a fost una 
( din cele mai frumoase şi pompoase, ce s’a 
; văzut vre-odată în Bucureşti. A luat parte 
i la ea tot ce are Bucureştii mai fruntaş.
' După sicriu urma Prinţul Ferdinand cu
■ capul descoperit, apoi miniştrii şi dere- 
l getorii înalţi etc. Regele şi Regina ase­
menea îşi aveau trimişii lor. Din ţeară 
asemenea se aflau mulţi trimişi de ai clu- 
: burilor conservatoare. Sicriul era aco­
perit de cununi scumpe, între cari una 
; dela Regele. La înmormântare au vorbit 
unii dintre cei mai. însemnaţi bărbaţi, 
; ai României, cum silnt Gr. G. Oantacuzino, 
generalul Mânu, Tache Ionescu etc.
: S’au trimis apoi o mulţime de telegrame 
i d e , condolenţă, atât din România,’ câ t'ş i: din 
, străinătate. •
între ele este şi telegrama presidentului. 
partidului naţional de următorul cuprins:
Deplângem, cu inima sfâşiată de 
i durere pe marele Român, care, cu carac- 
\ ter.de granit, a stat neclintit în lupta 
pentru demnitatea naţională până la ul­
tima răsuflare, model de eternă amin-
tire. Dr. Ioan Raţiu.
Nourminister încă nu este! format 
i şi nu se ştie cine-va fi însărcinat cu 
formarea. Se depeşează ; din Bucureşti, 
că conservatorii ,şi junimiştii nu s ’au 
putut înţelege şi astfel ministerul se va 
forma tot de cătră liberali, cari so vor 
unî cu toţii, lăsând înse la o parte po 
fostul prim-ministru Sturdza;
Până la încheierea foii nu se stie 
nimic sigur. . . ,
, Astfel toţi răspund cu dor, ., 
Şi adorm în somn uşor.
Focul taberei s’a stîns 
Neagra umbră s’a întins. 
Totul t ace ’n neclintire,' 
în adâncă amorţire,
Numai stelele clipesc 
Şi pe cer călătoresc.
Miezul nopţei s’a ivit .
Şi prin lume-a răspândit. 
Ceata visurilor dalbe, ; 
Visuri negre, visuri albe,
Ce îngână până ’n zori 
Pe sărmanii muritori.
Ear’ un vis prevestitor, 
Abătându-se din sbor,
Se opreşte lângă Majă :
De-’l încântă cu-a lui vrajă, 
Arătându-’i viu prin somn 
Străluciri, măriri de Domn...
Cumpătare.
Oamenii noştri încep a se încre­
dinţa când ici, când colo, că e bine a 
trăi în ale beuturei cu cumpăt şi a se 
lăpăda de beutura rachiului jidovesc pu­
turos. Se înţelege, că în privinţa aceasta 
face mult, dacă "începutul şi povăţuirea 
se face de cătră preoţi şi alţi fruntaşi 
ai satelor.
Tribuna primeşte din Bistra o ştire 
îmbucurătoare în privinţa aceasta, pe 
care o dăm şi noi, îndemnând pe toţi a 
face însoţiri de cumpetare. Do îndreptar 
este cartea d lu iAluaşiu, scoasă în tipar 
la noi (costă 1 coroană). Scrisoarea din 
vorbă e următoarea: ,
; Bistra, Aprilie 1899.
La stăruinţa- şi îndemnul dlui paroch 
Alex. Papiu, în Dumineca prinderei ace­
stui post, după eşitul din sf. biserică, 
s’a adunat poporul în şcoală. Aci a ţinut 
dl paroch o vorbire frumoasă în contra 
patimei beţiei; fiind: această vorbire a 
5-a sau a 6-a în contra acestui păcat mare.
u . Vorbirile premergătoare le-a ţinut 
în sf,; biserică, în 5 Dumineci una,, după 
alta. Odată a predicat atât de pătrun­
zător în contra păgubitoarei, urîtei şi 
; ruşinoasei beţii, încât coriştii nu s’au 
putut suferi, să nu-’i strige :>Se trăească«!
; între: multe exemple ce a adus în 
i contra beţiei, amintim 2, — din vieaţa 
\ ciudatului filosof Diogene. Acest filosof,
Ş — zise dl paroch, trecând odată po 
lângă casă unui beutOr, pe care tocmai
o licitau, Diogene zise: »Ştiut-am eu, că 
\ vinarsul\[ scoate pe omul acesta din 
■; casă«., . . .,i;. . , r.-.; ; r ...
I)e altă-dată tot acest filosof întâL 
nind pe un beutor, care, fiind îmbrăcat 
cam rău, zise: »Am ştiut e u c ă  vinarsul 
: şi pe acesta îl desbracă de pene /«
* La primai adunare ţinută, cum am 
zis,, la Dumineca prinderei acestui post,:
; s ’au scris peste 80 de inşi, între, cari 
; primul a fost dl paroch. Aceştia ’şi-au 
promis deocamdată, că nu vor bea nimica 
în postul acesta. ; ; ; 
j De altmintrelea dl paroch acuşi o 
un an; şi jumătate de când nici nu a 
; gustat nici un fel de beutură spirtUoasă. 
Tot atunci s ’a ales o comisiune pentru
■ compunerea statutelor pentru înfiinţânda
■ reuniune de cumpetare. Alta nu mai 
lipseşte acum, fără poporul se asculte
; de sfatul înţelept al conducătorilor sei,
— al preoţilor, — cari în cea mai bună 
= înţelegere se silesc a-’l lumina, ca să
■ înainteze atât în cele morale, cât.şi în, 
cele materiale.
Când năluca mamei lui 
Pe malul Ialpăului,
Se arată lin şi-’i zice:
»0 ! de sînul meu ferice,
»C’a purtat şi ă născut *
*Domn viteaz şi priceput!»
Când un vultur aurit 
Sus pe cerul înegrit,
Lucind falnic ca un soare,
Zicea : »Petre, frăţioare,
»Cât de ’nalt e .sborul meu 
»Mult mai nalt va fi al tău!«
Când un lanţ întins de munţi 
Cu-ai lor cOdri deşi cărunţi ;: ‘ : 
Se ’nchina voios în cale... J 
Şi din munte şi din vale 
. ^  r Mii de glasuri cuvânta:, . f :
; »Să. trăeşti, Măria T a !«; , is » .
Petru Majă-ademenit,
:: Din somn dulce s’a trezit™
O! minune! ce să vază r '  
în  ă zilei albă rază?
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Irlandezii pentru limba lor.
Se ştie în general, că Irlandezii 
poartă o luptă grea contra Englezilor. 
Dar’ nu se prea ştie la noi, că Irlan­
dezii s’au englezit aşa de mult, încât 
toţi vorbesc englezeşte, şi foarte puţini 
mai ştiu limba lor naţională. Sunt în 
total cam 700.000 (din vre-o patru mili­
oane), cari mai vorbesc limba irlandeză,
o ramură a vechei limbei celtice.
De câţiva ani învăţaţii Irlandezilor 
au pornit o mişcare pentru a readuce 
Ia vechea sa cinsto limba poporului lor. 
Se lucră anumo pentru cultivarea şi ri­
dicarea ei la-demnitatea d& limbă, li­
terară.
S’a format o asociaţiune în acest 
scop şi o lucrare sănătoasă s’a pornit 
pentru redeşteptarea la vieaţă a limbei 
irice. ?
S’au iscat şi între Irlandezi deose­
biri cu privire la acest fapt. Unii zic, 
că limba lor e numai un dialect, care 
faţă cu limba cultă a Englezilor, cunos­
cută de toţi, n’ar avă drept de existenţă, 
nici forţă de resistenţă.
Alţii cred, că e destul dacă limba 
irică e studiată de cătră învăţaţi din 
punct de vedere istoric şi filologic.
Earăşi alţii nu se îndestulesc cu 
atât, ci cu drept cuvent vor să facă din 
limba părăsită eărăşi o limbă vie, ge­
nerală, populară în sînul poporului ir­
landez.
Aceştia au înfiinţat, asociaţiunea 
irică, de care am pomenit. Există o li­
teratură poporală foarte veche la Irlan­
dezi. Productele acestei literaturi se re­
tipăresc şi împrăştie în popor. .
Faptul că cea mai mare parte a Ir­
landezilor vorbesc, cetesc şi scriu engle­
zeşte nu poate fi o pedecă pentru acea­
stă acţiune populară naţională, ci mai 
curend un motiv. Pentru-că ori-cum, 
Irlandezii sunt de ,alt neam, decât En­
glezii, au alt sentiment, alt gust. Irlan­
dezii posed un simţ fin pentru adevă­
rate frumseţi literare. Lor nu le plac 
foiletoanele ziarelor engleze, nici roma­
nele picante.
De aceea asociaţiunea irică ’şi-a 
propus a scoate cărţi poporale în limba 
irlandeză, care să servească de hrană 
sufletească fiilor sei, ori-unde s'ar găsi, 
fie servitori la casele lorzilor, fie mari­
nari, pe oceanele îndepărtate.
»Asociaţiunea« această are deja pe­
ste o sută de despărţăininte. în  fruntea 
ei stă acum cardinalul Logue.
In privinţa politică în timpul din 
urmă Irlandezii au câştigat ceva. S’a 
făcut o reformă administrativă cu oare-
Vede-acum cu ochi deschişi,
Ce-a văzut cu ochi închişi...
Pe cel câmp lung înverzit, 
Vine visul împlinit!
Pe colnice pe-a lor coaste 
Se coboar-o mândră oaste,
Cu trei steaguri de oşteni 
Şi trei cete de curteni.
Mândri-’s bravii călăreţi 
Pe-armăsarii şoimuleţi, 
Strălucind la foc de soare,
Ca ’ntr’o zi de sărbătoare!
Ei în tabără s’opresc 
Şi lui Petru-aşa grăesc:
»Petre Majă ’ntru mulţi ani! 
»Noi curteni şi căpitani, 
»Fost-am fost trimişi cu bine 
»Din Suceava cătră tine,
»Ca să-’ţi zicem ţie-aşa:
»Să trăeşti, Măria Ta!
‘ »î)e când Vodă la Hotin 
»A murit cu zile ’n sîn
care consideraţii locale.^.Dar’ aceasta, 
fireşte, că nu-’i poate mulţumi, ei luptă 
pentru autonomie deplină. Durere, că şi 
ei sunt desbinaţi în 2 fracţiuni, Parnel- 
lişli şi Anliparnellişti.
In timpul din urmă s’au făcut în­
cercări de împăcare, dar’ n’au reuşit.
Parnelliştii sunt în minoritate.
D in  L u m i-:.
Crimi ininitttcrială din  6 ' / 'c c i « .
Guvernul Greciei ’şi-a dat abzice- 
rea şi regelo a însărcinat pc Thcolokis 
cu formarea noului minister. Theotokis 
a dat în curend lista noilor miniştri, 
între cari sânt Sinopulos (finanţo), Iio- 
manos (externe), Duros „(răsboiu), Bu- 
duris (marină) etc.
Noul cabinet are în plan o nouă 
împărţire administrativă a ţSroi, eroarea 
poliţiei de stat şi va propuno, ca ofi- 
cerii să nu mai poată fi aleşi do depu­
taţi în cameră.
Conferenţă de pace.
Cu cât se apropie terminul confe- 
renţei de pace, cu atât nădejdile în 
privinţa resultatelor ei devin mai mo­
deste, chiar şi în Rusia.
Asta se poate vede destul de bine 
din lămuririle date zilele acestea de im­
portantul ziar rusesc Novoje Wremja 
asupra propunerilor pe cari represen- 
tanţii Rusiei le vor face la Haă’ga.
După spusele numitului ziar, lu­
mea rusă e departe de a pune speranţe 
mari în conferenţă desarmărei.
Propunerile Rusiei, zice »Novoje 
Vremja«, sunt modeste, dar’ se pot îm­
plini. Ele se mărginesc numai la micşo­
rarea numărului conflictelor armate şi 
îndulcirea grozăviilor resboiului.
JHn toate părţile.
Din Singapore Asia se anunţă, că o  
puternică însoţire nemţească a cumperat va­
poarele firmei engleze Hold, care fac calea între 
Singapore— Siam şi Borneo britic. Prin acea­
sta singura com unicaţie dintre aceste puncte 
a ajuns în mâni germane, ceea-ce va aduce 
mari foloase atât comerciului, cât şi politicei 
germane.
Spriginitorii lui Bon Carlos . care vrea 
s& ajungă la tronul Spaniei fac agitaţii peri­
culoase in mai multe părţi ale Spaniei. Mi­
nistrul de răsboiu Polavieia a concentrat 
trupe numeroase în oraşele principale din V a- 
lencia şi Catalonia. O  trupă de gendarmi 
a fost trimisă în munţii Aingorrit. încru- 
cişatorul Venadito veghează malurile.
»Ţeara este ’n văduvie...
»Ea se ’n chină, se dă ţie,
»Ca să-’i fii tu mire blând 
»Domri viteaz, dup’al ei gând!
»Eată deci că ne ’nchinăm 
»Şi ’n glas mare te urăm:
»Să trăească-a ta mărire 
»în ani mulţi de strălucire, 
»Pentru-al ţărei bun noroc, 
»Pentru-al duşmanilor foc!*
Petru zice: »Buni sosiţi! 
»Pace vouă soli iubiţi!
»Eară voi ce-aţi slujit mie, 
«Fraţii mei din argăţîe,
»Luaţi tot ce este-al meu... 
»Aşa-’i dreptul, aşa vreau!«
Apoi mândru ’nvestmentat, 
Pe-un cal murg încălecat, 
Pleacă vesel la domnie... 
Fericită calea-’i fie!
Căci pe dînsul Dumnezeu 
’L-a pus drept la locul seu !
Osândiţi de ţerani.
în Pojon s’a ţinut săptămâna trecută 
adunarea ţăranilor din vestul Ungariei, o 
adunare a ţăranilor nemţi (Şvabi). Cu oca- 
siunea aceasta s’a văzut, că cercurile ţără­
neşti sunt foarte bine informate asupra 
stărilor politice miserabilo din Ungaria 
şi îngâmfaţii noştri stăpânitori au ajuns 
să fie osândiţi şi de cătră ţărani.
Ziarele maghiare n ’au luat nici o 
notiţă despre adunare şi despre cele pe­
trecute acolo, dar’ ziarul Westunga- 
rischer Grcnzbotcn dă un raport de­
tailat, din care extragem şi noi vorbirea ce 
a ţinut-o în adunare un anumit Zalkai şi 
la caro noi n ’avem nimic do adaos.
Eată co a zis între altele Zalkai:
»Noul palat al dietei a costat mi­
lioane, dar’ cei-ce se adună acolo nu 
sunt vrednici o para chioară. Aceştia 
sunt numai spre paguba poporului. Un _ 
absolutism sincer şi drept e mai bun, 
decât o astfel de ropresentanţă. Ţăranii 
n’au să aştepte nici un bine, nici dela 
liberali, cari so laudă că sunt prieteni 
ai poporului, nici dela apponyişti sau 
48-işti, nici dela clericali, cari au dat 
partidului lor frumosul nume de »partid 
poporal«. Causa este, că toţi aceştia nu 
sunt aleşi prin voturile cinstite ale popo- 
ndui, ci au fost scoşi din'urnă prin şi­
retlicuri electorale.
Apoi în dietă au ţinut discursuri 
fulminante Apponyi, Horânszky etc., dar’ 
ei au combătut numai pe Bânffy per­
sonal; ei n’au luptat contra sistemului, 
ci au combătut numai persoana. îndată- 
ce s’a făcut împăcarea, s’a făcut pace, 
s’au îmbrăţişat şi acum sunt mulţumiţi.
Ca să fie stări regulate şi în Un­
garia, este de lipsă votul universal, cu 
votisare secretă. Căci astăzi cum stăm 
cu alegătorii? în Ungaria sunt azi 
vre-o 800.000 de alegători. D in '  ace­
ştia cam jumătate sunt împedecaţi a 
vota pentru restanţele de 'dare. Din rest 
earăşi sunt jumătate oficiali de stat şi alţi 
oameni atîrnători. Mai rămâne deci un 
mic rest şi din acesta o parte mare este 
dus la urnă înstare ameţită de beuturi.
îndată-ce vorbeşte cineva despre vo­
tul universal, stăpânitorii strigă, că va fi 
primejdie, căci îşi vor alege deputaţii lor 
Slovacii, Românii, Germanii şi Rutenii•
Poesli poporale.
Din Oopand (lângă Turda).
Culese de E m il M urSşan, pedagog. 
Frunză verde, iarbă lungă 
Dorul mândro te ajungă,
Să te-ajungă-un dor cumplit 
Se-’ţi pui. lingura pe blid, 
Nici-odată să nu ’mbuci 
Făr’ după mine să plângi.
Printre ţări printre hotare 
Sunt două poduţnri noue,
Po unul merge badea,
Pe altul merge mândra,
De mână ţiindu-se,
Din gură mustrându-se.
Frunză verde ca nalba 
Lua-ini-i bade ori ba V 
Luate-oiu lele, lua,
Dacă tu ’mi-’i număra ,
Penele de pe-un păun, .
Petrile de pc uu drum,
Penele de pc-o păuniţă,
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Vorbitorul nu vede în aceasta nici 
un pericol pentru patrie, de oare-ce şi 
popoarele aceste iubesc patria comună 
şi dacă Maghiarii vor procede cinstit 
faţă de popor, vor ave spriginul necesar. 
Azi înse celor de limbă nemaghiară 
li-se face amară vieaţa şi aceasta mi e 
de sigur spre binele Ungariei«.
Pentru meseriasi si negutetori.) ) °  !
— Fundaţia „Ioa n  17işau. —
Din Blaj ni-se scrie, că s’au statorit 
în Consistor literele fundaţionale (hotă- 
rîrile) fundaţiei vrednicului nostru băr­
bat Ioan Vişa, făcută încă 
anul trecut. ______
Fundaţia constă mai ales 
din acţiuni. Suma ei trece 
peste 8000; valoarea ade­
vărată înse este aproape de
20.000 fl.
După literele fundaţio­
nale, 20% din venitul anual 
al fundaţiei se vor adauge 
în fiecare an la capital spre 
sporirea lui, în restimp de 
100 ani. După 100 ani se 
vor adăuga numai 10°/o în 
restimp de 50 ani. După 
150 de ani numai în acel 
as se va adăuga ceva 
şi din venitul anual, dacă 
la cererea adunărei paro­
chiale gr.-cat. din Sibiiu, ca- 
pitulul metropolitan va afla 
a fi cu scop. 60% din ve­
nitul anual sunt menite se 
se dee ca stipendii şi ajutoare tinerilor 
români de legea gr.-cat. şi gr.-or., chiar 
şi fetelor, născuţi pe teritorul părţilor 
ardelene ale ţerei, înţelegendu-se Ar­
dealul în mărimea care a fost cunoscută 
în anii dela 1850—1860 sub numirea de 
marele principat al Transilvaniei, adecă 
şi fostele comitate ale Zarandului, Cras- 
nei, Solnocului-de-mijloc şi districtul Chio­
rului. Ântâietate au în prima linie fiii 
parochienilor gr.-cat. din Sibiiu, ear’ în 
lipsa acelora fiii credincioşilor din tractul 
protopopesc gr.-cat. al Sibiiului şi cari 
tineri vor fi aplicaţi ca învăţăcei la di­
feritele ramuri de meserii, industrie, artă 
şi negoţ.
.. în literele fundaţionale se hotăreşto 
mai departe, că tinerii cari vor fi cu 
mai multă carte, vor ave ântâietate la 
împărţirea stipendiilor.
Stipendiştii cari ajung calfe şi so- 
dali, pentru a face experienţă în alte lo­
calităţi şi ţeri străine, încă vor fi aju­
toraţi, ear’ aceia, cari devin măiestri 
sau negustori şi artişti de sine stătători, 
dacă se căsătoresc primesc împrumuturi 
fără camătă, ceea-ce au să-’l replătească 
în rate anuale de câte 20% în 10 ani. 
5% din venitul anual al fundaţiunei me­
neşte dl fundator pe seama pnrochului 
român gr.-cat. din Sibiiu, avend acesta 
obligament a ţine în tot anul o litur-
gîe. 1% îl capătă cantorii, docenţii, crâs- 
nicul, clopotarul şi ministranţii cari vor 
slugi la liturgia aceasta. 4% din venit 
se dau ca ajutoare elevilor dela şcoala 
poporală română gr.-cat. din Sibiiu. 5% 
se vor da elevilor dela preparandia 
din Blaj ca premii pentru înaintarea 
arătată în singuraticele ramuri ale eco­
nomiei — şi în urmă 5% din venit se 
'va da tot elevilor acestora, cari fac mai 
mare progres în musica vocală şi instru­
mentală, — premiile acestea se vor 
extinde mai târziu cu creşterea' fondu­
lui şi asupra înveţătorilor poporali din 
toată archidiecesa Albei-Iulia şi a Fă­
găraşului.
Din acestea poate vede publicul ce- 
titor.că dl fundator s’a îngrijit în ho- 
tărîrile sale mai de toţi ramii de cultură
de ale poporului nostru. Dînsul prin. 
această fundaţie ia loc între marii bine­
făcători ai neamului nostru.
Rar este dat cuiva fericirea de a 
fi încă în vieaţă când face vre-o funda- 
ţiune, — precum este dl Vişa, — caro 
deşi înaintat în vîrstă este încă în de­
plină vigoare şi aşa va pute înşuşi 
ajunge se vadă rodul binefacerilor sale.
Un p a s  prin munţii noştri.
Vezi ilustraţia .
Sunt frumoşi munţii 
noştri Carpaţi, cari încun- 
jurăde toatepărţile Ardealul
- şi îşi resfiră ramurile şi în 
celelalte părţi locuite de Ro­
mâni, în Bănat, în Buco­
vina, în România. Cine cu­
noaşte munţii noştri şi a 
călcat prin potecurile lor, 
rămâne încântat de prive­
liştile fermecătoare, de stân­
cile uriaşe, de cheile şi pe­
şterile şi de toate măreţele 
alcătuiri, ascunse în sînul 
lor, umbrit do brazi şi 
stejari.
Prin cele mai multe locuri 
coama lor e greu de străbă­
tut, căci numai acăţându-ne 
peste sghiaburi de stâncă 
putem trece dintr’o vale în 
alta. Prin câteva locuri înse 
apele mai mari ’şi-au făcut 
loc pentru scurgere, tăind de-acurmezişul 
şirul de munţi şi făcend mai uşoară 
străbaterea prin ei, ca pe nişte cărări 
uriaşe. Astfel de locuri se numesc păsuri. 
Prin ele oamenii de obiceiu au făcut, 
pe ţărmii rîurilor, drumuri pentru a pute 
călători mai cu înlesnire.
Ilustraţia noastră ne înfăţoşează 
un pas din Carpaţi. Se vede cum şer- 
pueşte rîuleţul, făcend cotituri, ear’ ală­
turea de el să aşterne calea, pe care 
merg drumeţii, desfătându-’şi ochii în 
priveliştele ce li-se înfăţoşează în forme 
noue şi deosebite la fiecare cotitură.
Petrile de pe-o uliţă. 
Frunză verde ca nalba 
Lua-mi-i bade ori ba ?
Eu mândruţă te-aş lua,
Dar’ frate-tău cel mai mic 
E mai mic. dar’ mai voinic, 
Tu dacă li otrăvi. 
Otrăvi-’l-aş otrăvi,
Da otrava n’o ştiu face. 
Mândro mândruleana mea, 
Tu mândră la voi la paie 
Este-o galbină şerpcfaie,
Din gură venin îi cură 
Din coadâ-otravă picură, 
Ţine păharul ş’opreşte 
Pe frate-tău otrăveşte.
E l a veni ostenit
v. .
Şi de zi nehărănit,
Şi-a cere vin îndulcit 
Ş i tu dăi vin otrăvit.
32a aşa a şi făcut 
Pe frate-so a otrăvit,
Cisme roşii a încălţat 
Poale albe a sufulcat,
Şi la uliţă-a eşit 
Şi cu el s’a întâlnit,
Cătră el aşa a grăit:
Ia-i-mă bădiţă-ori ba ?
Eu mândruţo te-aş lua,
Dar’ eşti eu otrava ’n breu 
Şi omori omul de viu,
Tu când te vei mănia 
Şi cu' mine-’i face-aşa. ;
DinSind (lângă Turda).
Adunate de d i g o r  X icon ră , econom june.
"Cât e câmpia de mare 
Nici o dragoste nu are,
Dar’ Sindul sat mititelj 
Toată dragostea-’i în el.
Frunză verde sânzâene 
Săracile Mischiene,
Că mâncă pită cu ceapă 
Şi li coada strîrisă ’ri ceafă, 
Chisăliţă pârgălită 
Şi li coada concelită.
Frunză verde tot perînd 
Toate fetele din Sind,
Mâncă tot pită de grâu 
Şi li coada până ’n breu.
Mischiene lăudate
Merg la Cluj cu poame ’n spate,
Şi le dau pe rumenele
Se nu mai fie ca ele.
Toate fetele-’s betege 
După cei cu chepenege,
Tot de-ahăia ’mi-a plăcut 
Cu nădragi şi cu căput,
Tot de-ahăia ’mi-a fost dragi 
Cu căput şi cu nădragi.
Te cunosc lele pe ochi 
Că-’ţi stă gândul după popi, 
Şterge-te lele pe gură 
Că popii-’s la ’nvăţătură, 
$terge-te lele pe nas,
Că eşti plină de răntaş 
Şi popii s’au dus la Blaj.
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PARTEA ECOIOM.
Păduchele roşu si modul9 9
stîrpirel Iul.
în numcrul trecut am amintit, că în Beci- 
cherecul-mare şi jur s’a ivit în pometuri pădu­
chele roşu sau de sânge, care fa ce , stricăciune 
la meri şi, peri.
Dăm acum îndrumările de lipsă, după in­
strucţiunea ministrului de agricultură despre 
această vietate şi despre modul stîrpirei ei.
Cum se cunoaşte păduchele roşu?
Păduchele roşu atacă numai merii; 
foarte rar înse şi porii. Se ţine în partea 
lemnoasă a mărului, po trupină, cloambe 
şi pe mlădiţe. De comun se află în bu­
bele pomului, adecă în ; crepături, cari 
sunt causate prin rupere sau chiar şi 
prin batere de peatră. Locul acela se 
coace şi se face colţuros, şi se numeşte 
din partea grădinarilor »râk«. Unde se 
aşează păduchele roşuj locul acela îl 
acopere mai peste tot cu o pătură albă 
ca zăpada şi lânoasă. Această pătură 
se poate vede moi bine primăvara în 
luna Maiu şi Iunie, precum şi câte-odată 
în Septemvrie, când acelea spânzură în 
formă de fluturi mici de pe cloambe. 
In dricul verei, pătura lânoasă so împu­
ţinează, iarna înse abia se mai află, deşi 
asupra bubei şi atunci încă se mai poate 
observa. Rana căşunată de păduchele 
roşu-iarna se vede în coloai'e albastră- 
cenuşîe, coloarea alburie, înse şi atunci 
se observă. Petele acestea căşunate de 
păduchele roşu se pot afla mai cu seamă 
în părţile scutite de şvent, sau pe partea 
cloambelor cari stau cătră păment. Pe 
frunzele mărului, sau pe trunchiul neted 
şi sănătos, păduchele roşu nici-când nu 
se află.
în grădinile de pomi, sau unde 
pomii cu păduchi roşii sunt rari, şi co­
roanele acelora sunt asemenea roşii, in­
sectele nimicitoare se află şi sub păment 
şi anume pe grumazul rădăcinei sau şi 
pe rădăcinile mărginaşe, cari zac mai 
afund.
Dacă vara suflăm niţel velul alb 
de pe pata păduchioasă sau o radem, 
atunci aflăm sub aceasta păduchele roşu 
în cantităţi mari, pentru-că ei trăesc sub 
acest vel pe câte o pată mică câte o 
sută, pe alta mai mare şi câte o miie. 
Păduchele roşu până în dricul verei este 
cenuşiu.. Ca se ne convingem, că sub 
velul alb într’âdevSr se află păduchele 
roşu, nu trebue altceva făcut, decât se-’l 
sdrucim. Dacă fluiditatea, care curge 
din el este roşatică, atunci putem fi si­
guri, că avem de lucru cu păduchele roşu.
JPeiitru-ce este păduchele rotşti 
p r im e jd io s ?
Păduchele roşu este primejdios pen­
tru meri, pentru-că ei se întreţin tot­
deauna în ranele pomului şi opăcesc 
vindecarea acelora, precitm şi pentru 
aceea, că înmulţindu:se să sue şi pe 
cloambele mai înalte, le străpunge şi 
fiind multe, în urma acestor împunsă­
turi creapă, sau dacă şi nu creapă, cresc 
nişte dunguliţe. Acestea mai târziu, în 
decursul verei se uscă, dar’ până pri­
măvara la tot caşul’ să formează tot 
atâtea pături pentru insecta aceasta stri- 
căcioasă şi tot în măsură mai mare să
sporeşte. Astfel do cloambe atacate ră­
mân încâtva încă în vieaţă, însă sporesc 
locuinţele păduchilor roşii. Bubele me­
rilor din an în an se măresc cam cât 
pumnul. Ramurile astfel atacate în de­
cursul iernei înghiaţă şi în decurs de 
5—6 ani pomul să nimiceşte, se întemplă 
şi aceea, că morii mai mari nu să ni­
micesc aşa uşor, însă în urma atacărei 
păduchilor roşii so slăbesc şi nu mai 
produc fructe.
Modul stîrpirei.
Mai bine so poate apăra în decursul 
iernei, până încă nu cresc mlădiţelo şi 
mugurii, pentru aceoa so poate începe 
la apărare, cât ce se constată insecta, 
chiar şi vara. -
Iarna so pot. stîrpi mai lesne deo­
parte, că se află mai curend şi avem 
timp mai, mult. De altă parte, pentru-că 
nu să sporesc ca vara, nu să sue pe 
cloambe şi nu pot fi duse de pasări, de 
lucrător în vestminte, de vent şi altele; 
în fine îi aflăm la olaltă în un loc.
Acum să vedem cum se face stîr- 
pirea. Dacă pomul este atacat de pă­
duchi roşii, înainte de toate cloambele 
şi mlădiţele încărcate cu ei până în 
; capăt, le tăiem şi le îndepărtăm cu-grije 
şi numai decât se le nimicim prin ardere.
. Dacă am îndepărtat toate cloambele, 
urmează curăţirea trunchiului şi ramelor. 
Curăţirea se face cu o amestecătură de 
petroleu şi apă săpunoasă, petroleum- 
’ emulzio. Această materie b preparăm 
aşa, că îii o litră de apă dărăburim 15 
decâgrame de săpun ordinar de spălat 
şi o ferbem. Apoi turnăm cam 2 litre 
petroleu. Acestea la olaltă le batem cu
o lingură de lemn găurită, în starea 
aceea caldă, până se face ca smântână. 
Pentru ungerea bubelor cu păduchi, în­
trebuinţăm acest petroleum-emulzio, însă 
nu curat, fără turnăm la o parte câte 
4—5 părţi apă curată, cam călduţă şi le 
mestecăm la olaltă. Ranele cu păduchi 
le ungem apoi cu uri mătăuz aşa de mare, 
cât se cuprindă locul întreg deodată, ca 
să nu cadă insecta jos.
Nutr ir ea stupilor în Aprilie.
Multor stupi le ajunge mierea numai 
până în Aprilie. Această lună fiind adesea 
foarte nepriincioasă, pentru-ca albinele 
se poată aduce hrană şi de afară, mare 
parte din stup se prăpădeşte, după-ce 
a consumat miere foarte multă. Din 
această pricină e de lipsă ca stupii mai 
slabi se se nutrească în Aprilie, pentru 
a preîntimpina răul, de care e vorba.
Dar’ este la mijloc şi o altă pri­
cină foarte do căpetenie, caro trebue să 
îndemne cu tot înadinsul pe stupar a 
îngriji de nutrirea stupilor în Aprilie, 
şi cu un chilo-doi do miere sau zăhar 
se poate face în această lună mai mult 
ca mai târziu cu 10. Dacă în această lună 
albinele n’au miero din belşug, matca nu 
ouă decât foarte puţin şi poporaţiunea 
stupului stă pe loc, roitul se întârzie 
cu 5—6 săptămâni, ori şi mai m ult; 
ear’ roii târzii n ’au aproape nici un preţ. 
De o adevărată valoare sunt numai roii 
de frunte, din Maiu. Din acest punct 
de vedere nutrirea în această lună să 
nu se întrelase. Dai’ nutrirea în acest 
timp este împreunată cu mari primejdii,
cu nimicirea stupilor mai slabi. Pentru 
a încunjura ori-ce primejdie, nutre- 
mentul se dă seara după-co albinele au 
încetat dela sburat şi dimineaţa se ia 
ce ar fi mai rămas necărat sub coşniţă. 
Cu acest prilej să nu rămână picuri de 
miere, ori urmă do apă îndulcită în 
jurul coşniţelor şi peste tot în stu­
pină, ca nu cumva albinele să se dedea 
la răpire.
Pentru nutrire mai bună e mierea 
din faguri de resorvă cu căsulîi astu­
pate. Aceşti faguri cu miere din coş- 
niţelo mobilo so aşează lângă ceialalţi; 
în coşniţelo do nuiele trebuo să so pună 
dedesubt pe un tăier. Dacă stuparul 
n’are astfel do faguri, ci numai miere, 
aceasta o bine să se fearbă, atâta miero 
cât apă, spuma să so curăţe de po dea­
supra şi după-ce s’a domolit, de cu 
seară, so pune într’un tăier sub coşniţă, 
do unde albinele o strămută în faguri. 
Ca să nu so îneco albinele deasupra 
mierei se pun aschiuţe, bucăţele de tre­
stie sau paie. Neavend miore do loc, 
stuparul se poate ajuta şi cu zăhar gal- 
bin sau alb, cel dintâiu e mai bun. Ace­
sta se pisează, se amestecă cu apă în 
părţi asemenea, se ferbe până se face 
ca mierea şi apoi în stare călduţă se 
dă albinelor. Dela câteva zile se pune 
mai multă ftpă, decât miere sau zăhar. 
Deodată se poate da unui stup cam a 
zecea parte dintr’o litră.
Şcoala de repetiţie economică.
(Disertaţie ţinută de dl înveţător din Orlat Ioan 
Stoia, la 26 Octomvrie a. tr, în adunarea 
despărţământului Sibiiu al «Reuniunei învăţători­
lor gr.-cat. din archidiecesa gr.-cat de Alba-Iulia 
' şi Făgăraş*).
; (Urmare). ' -
Prin şcoală, cred că ani pute In­
troduce stupăritul şi la poporul nostru. 
E absolut de lipsă lângă fiecare şcoală
o stupină cu cel puţin 5—10 stupi, de 
unde atât şcolarii cât şi poporul ’şi-ar 
pute câştiga cunoştinţele practice.
Un alt isvor lateral de venit este 
şi mătăsăritul. Şcoala trebue se pună 
basă şi acestui ram de economie. Se 
ne nisuim deci ca să prăsim în comu­
nele noastre cât se poate de mulţi fră- 
gari, pentru-că va veni timpul când şi 
poporul nostru va trebui se se ocupe 
cu mătăsăritul, de voe de nevoe, şi eu 
cred, că cât de curend. Pentru-ce se nu 
scoată economul nostru şi din metăsărit 
câteva zeci de florini în timp de 6—7 
săptămâni?
Vedem dar’, domnilor, că avend cu­
noştinţele de lipsă, poporul nostru pe 
multe căi ’şi-ar pute deschide noue is­
voare do venit şi ’şi-ar mai uşura sar­
cinile, cari în ziua de azi îl apasă atât 
de greu.
Modul cel mai uşor şi mai sigur 
de a-’şi câştiga cunoştinţele sus amintite, 
am zis că îl poate da şcoala. Tocmai 
pentru aceasta, dl ministru do culte şi 
instrucţiune publică a prefăcut şcoala 
do repetiţiuno de până acum în şcoală 
de repetiţie economică. îndatorirea do 
a forma şcoala do repetiţie economică, 
după-cuin am mai amintit, o au deocam­
dată numai comunele în cari se află 
şcoală cu mai mulţi înveţători.
Cunoştinţele, economico s’au intro­
duc în şcoala de repetiţie mai cu seamă
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pentru-că aici băiatul a ajuns la oare­
care grad de ştiinţă şi la judecată mai 
desvoltată şi cu cunoştinţele câştigate 
în şcoală elevul ese în vieaţa practică, 
unde ’şi-le poate deprinde şi valora.
Pentru a pute aduce şcoala de re­
petiţie economică roadele aşteptate, prima 
recerinţă este ca însuşi învăţătorul să 
poseadă cunoştinţele economice atât teo-^  
retice cât şi practice în măsură îndestu- 
litoare. Acestea ’şi-le poate câştiga atât 
pe cale privată, cât şi prin şcoală. Pen: 
tru-ca învăţătorul se-’şi poată înmulţi 
şi perfecţiona cunoştinţele economice, dl 
ministru de culte a introdus la şcoalele. 
economice ale statului un curs d  ^câte o 
lună în fiecărei an. Cât mai mulţi învă­
ţători de ai noştri, ar fi de dorit să iee 
parte la atari cursuri şi să se înfiinţeze 
la toate şcoalele noastre şcoala de re­
petiţie economică.
Cursul economiei pentru învăţători 
ţine o lună, şi anumit luna lui August. 
Cel-ce voeşte se iee parte la un astfel 
de curs, trebue să-’şi înainteze rugarea 
la ministrul de culte prin inspectorul 
reg. de şcoale. Cel-ce e primit la astfel 
de curs, capătă dela ministru un ajutor 
de 50 fl. ca spese de călătorie şi în­
treţinere.
Ca primirea la acest curs se fie 
mai sigură, trebue să stăruim pe lângă 
susţii torul şcoalei, ca să hotărască .în ­
fiinţarea şcoalei din vorbă, pentru-că 
la caşul contrar învăţătorul respectiv 
nu are prospecte de a fi primit.
Dar’ trebue sei spun, că nu e destul 
numai cursul acela de o lună la o şcoală 
economică, ci învăţătorul trebue să ce­
tească mereu şi să fie în curent cu pro­
gresele ce să realisează astăzi pe toate 
terenele economiei pentru-că şi ştiinţa 
economică înaintează pe zi ce merge.
A doua recerinţă este, ca cunoştin­
ţele teoretice se le împreunăm cu cele 
practice, pentru-că în cas contrar nu- 
am ajunge la ţînta dorită. Tocmai p en -: 
tru aceea în şcoala de repetiţie econo­
mică trebue deprins practice tot ce nu 
mai se poate, şi întru-cât e posibil praxa 
să premeargă totdeauna teoriei.
(Va urma).
Congres în contra alcoolismului.
Septemâna trecută s’a ţinut la Paris al 
7-lea congres îm potriya alcoolismului, (îm po­
triva beţiei).* Tribuna a primit următorul raport 
despre acest con g res :
La congres s’a oferit prilejul de a 
vedă adunaţi din toate părţile lumei re- 
presentanţii ştiinţei medicale, ai clerului 
diferitelor religiuni şi ai sociologiei, cari 
toţi se ocupă cu combaterea relelor în­
rădăcinate în massa popoarelor, din care 
alcoolismul este unul din cele mai gro­
zave, cu urmări nimicitoare pentru in­
divid, familie, naţiune, societate.
Toate statele, cari sunt convinse că 
moralitatea este basa şi forţa existen­
ţei lor au trimis representanţi oficiali. 
Este deci foarte natural, că fericita Un­
garie, care zace pe base cu totul con­
trare să ignoreze un astfel de congres.
In fine ce ar face în Pesta depu­
taţii fără un aperitif de câteva cogna- 
curi înainte de a lua cuventul, ca să nu 
mai vorbim de faimoasele ordinaţiuni 
ministeriale şi legi smintite, cari nu­
mai din creere alcoolisate au putut 
isv o r î!
România a fost representată prin 
Dr. Thiron din Iaşi, care s’a distins
prin lucrările sale şi în congresele 
trecute.
Congresul a durat o săptămână. 
Trec peste formalităţile de deschidere, 
discursuri de bineventare, constituirea co­
mitetului, aclamarea de president a 
Drului Legrain, şeful unui spital de alie­
naţi din Paris, şi mo opresc ia însăşi 
chestia alcoolismului; care poate ave 
interes destul de general.' - -i
Alcoolic:; se numeşte un individ, 
care prin îndelungată obicînuire a ajuns 
de a consuma zi de zi o cantitate de 
alcool, — în aşa fel că întreg organis­
mul sufere,;se, simte rău, dacă nu poaţe 
satisface acestei sete bolnave.
E o otrăvire cu încetul, care îşi 
are ca efect degeneraţia individului, 
boale de stomach, ficat, inimă; plămâni 
şi mai des se ; sfîrşeşte cu nebunia (de-i 
lirium tremens), spitalele franceze de 
alienaţi au 70% de foşti alcoolici.
Urmaşii alcoolicilor sânt, de ajung 
s'ă trăească, fiinţe perverse şi dispuşi la
o mulţime de boale. Generaţia a treia 
dispare, sau nici nu există. ;
în  această privinţă e admirabilă 
experienţa făcută cu popoarele din Africa 
şi Australia, cari ,;per văzend cu ochii 
de când au ajuns să guste marfa euro­
peanului.
•.. . în Europa, Frăncia stă mai rău, 
stagneazăîn creşterea poporaţiunei şi eâ 
bea cel .mai mult alcool. ' ;
Ţările protestante (America-de-Nord, 
Anglia, Prusia) sunt mai puţin beţive, 
şi causa o vom şti-o îndată la descrie­
rea • mijloacelor ide luptă în contra- ace­
stui rău. ,
Sunt > două feluri. de alcooluri.
1. Alcool amilic, spirtul de ars, ra­
chiurile, cognacurile, liqueururile. :
V 2. Alcool etilic în vin şi bere.
Cel dintâiu e de 7-ori mai strică- 
cioş decât al doilea, şi din această causă 
în lupta îri contra alcoolului s’a format 
două şcoale; cari îşi dispută (înse în 
bună prietenie) ântâietatea. - - 1
Cea dintâiu o şcoala abstinenţilor de 
ori-ce fel de alcool, ear’ a doua e a 
temperaţiunei şi a abstinenţei de alcoo­
luri amilice (rachiu, liqueur).,
: în Svedia şi Elveţia înainte cu 20 
: de ani s’a consumat cel mai mult al­
cool. Numărul crimelor şi tuturor efec­
telor nenorocite a crescut aşa de tare, 
că s’a crezut că nu mai poate fi vorba 
ide o i’eîntoarcere.
Un preot protestant din Geneva în­
tr’o conferenţă a arătat, că nici un fel 
de remediu nu poate ajuta, decât o 
luptă cu arma adevăratei iubiri creşti­
neşti, care să se întindă şi peste aceşti 
nenorociţi căzuţi, nu însă forţa gendar- 
milor şi închisori fără rost Apoinu un 
deobligament a bea mai puţin, ci Jde a 
nu mai bea nici un fel de alcool.
îri momentul conversiunei e între­
ţinut gratis într’o casă hospitalieră 4—5 
săptămâni, avend la disposiţie un doc­
tor, care-’l grijeşte în crisele fisice ce 
urmează — şi un preot care-’l ridică 
cu ajutorul credinţei la morala necesară.
Efectul acestei conferenţe a fost 
fondarea societăţei » Crucea albastră*, 
care are numai în Elveţia 17.125 mem­
bri, din care 6188 foşti beţivi.
Societăţi de acestea s’au format în 
toate celelalte ţări, în cari preoţii pro­
testanţi cu familiile lor au meritul cel 
mai mare.
Din toată preoţimea lor din Ame­
rica şi Europa 70"/.—80% sunt absti­
nenţi, încât prin exemplu viu pot face 
cea mai rodnică propagandă.
Fie zis că azi chiar Svedia şi El­
veţia consumă cel mai puţin alcool, în­
cât Roohat, fundatorul »Crucei albastre* 
poate vedea cu ochii, căci trăeşte, un 
succes care puţine legislaţiuni îl pot 
obţine.
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La congres a vorbit despre rolul 
preoţimei în această luptă şi episcopul 
ca to lic  din Nancy, Turinaz. S ’a plâns 
amar că clerul lui nu întră destul în 
contact cu poporul, şi ca argument a 
cetit uri pasaj din o enciclică a unui papă.
Temperanţii au spitale, din care 
de ese un fost - alcoolic, îl face să sub­
scrie un fel de obligaţiune, că va usa 
în mod temperat numai de vin şi bere.
Scopul principal al congresului a 
fost a convinge publicul de necesitatea 
unei intorvenţiuni, care nu poate fi nu­
mai din partea statului, ci trebue spri- 
ginită de iniţiativa; priyâtă şi religioasă.
La noi, unde e cunoscută vorba 
»cum e popa aşa e şi satul«, mai ales 
preoţimei trebue se ne adresăm, ca nu 
numai cu vorba, ci şi cu fapta, şă dee 
exemplu buri/ Că această vorbă îşi are 
însemnătatea ei aşa de mare, proba e 
că am auzit o şi în congres, o adunare 
de tot ce-’i. mai înalt în ştiinţă şi în 
simţire. , <7«. I i .  ,
întrunire agricolă.
(invitare.)
' Subscrisul comitet central va ţine 
Duminecă, la 23 Aprilie n. (Dumineca 
Floriilor) în comuna Topărcea o
■ întrunire agricolă,
la care se va discuta despre cultura ra­
ţională a pământului, despre fenaţe, cum 
şi despre însemnătatea tovărăşiilor agri­
cole şi a casselor săteşti sistem Raiffeisen.
începutul după serviciul divin.
învităm prin aceasta pe toţi mem­
brii şi spriginitorii Reuniunei noastre.
:• Sibiiu, 14 Aprilie n. 1899.
Comitetul central al »Reuniunei ro­
mâne de agricultură din comit. Sibiiu*.
Dem. Comşa, V. Tordăşianiz,
preşed. secretar.
Sfaturi economice.
Nutri rea cu cartofi încolţiţi e 
primejdioasa.
Ferţi sau în stare crudă, dacă car­
tofii încolţiţi se dau animalelor sunt pri- 
mejdioşi, cu deosebire-pentru vite. Cres- 
căturile din cartofi conţin solanin, un 
adevărat venin, şi de aceea numitele 
crescături trebue desfăcute înainte de a 
ferbe cartofii, sau înainte de a’-i da cruzi 
animalelor cari, mâncându’-i, rămân cu 
capul plecat, cu grumazii înţepeniţi, cu 
picioarele crăcite, cu ochii uitându-se în 
gol şi pulsul le bate foarte repede 
Aceste sunt semne de înveninare. în  
mers ameţesc, li-se împletecesc picioarele, 
se leagănă încoace şi încolo şi cad peste 
cap ca cuprinse de o mare beţie. Vacile 
adesea lapedă, se umflă, capătă colică 
şi urdinare.
Cum răsădim oleandrii.
Tăiem o ramură tinără, lungă de 
vre-o 30 centimetri, o desfoiăm de frunze, 
lăsându-’i numai două la vîrf. Ramura
o punem într’o sticlă cu apă, dar’ aşa 
ca să nu între aer în sticlă: găurim, 
dopul sticlei şi băgăm ramura prin gaură, 
apoi legăm dopul strîns, ca să se li­
pească de ramură. Lucru de căpetenie 
e să ţinem sticla la soare, se se încăl­
zească apa. în  4—5 săptămâni ramura 
dă rădăcini şi poate fi răsădită.
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Ştiri eeonomiee.
Lapte ardelenesc în Orient. Luni 
s’a ţinut în Sighişoara adunarea do de­
legaţi ai mai multor comitate ardele­
neşti, spre a se consulta asupra chestiei 
de a se pune în lucrare exportul de 
lapte în ţările ostice, special în Constan­
tinopol. La adunare a asistat din partea 
guvernului consilierul ministerial Pir/c- 
ner. Pentru elaborarea* planului s’au 
ales trei comisiuni.
Marmură verde în Ardeal. La
Petridul-de-mijloc, lângă Turda, s’au 
descoperit bogate băi de marmură verde. 
Marmura scoasă din aceste băi a fost 
examinată deja de autorităţi specialiste 
şi s’a aflat a fi dintre cele mai scumpe 
soiuri de marmură. '
Noue linii ferate. Nu presto mult 
se va începe facerea unei linii ferate 
prin Bihor şi comit. Aradului, care va 
fi de 50 chlin. de lungă. Linia va trece 
prin trei comitate. Dela Giula va trece 
prin comitatul Bihorului şi se va pre­
lungi până la Berecheu în comitatul 
Aradului.
— în 6 Aprilie n. s’a deschis li­
nia ferată Oiuc-Sereda—Ghimeş—Comă- 
neşti — Palanca, ; însemnată deopotrivă 
din punct, de vedere comercial şi stra­
tegic. La deschidere au participat din 
partea ungară între alţii consilierul mi­
nisterial Al. Robicselc din Cluj, ear’ din 
partea română ministrul de comunica- 
ţiune Brătianu, directorul căilor ferate 
române Saligny, profesorul Leca şi ge­
neralul Pilat.
Pesta bovină orientală, cea mai 
periculoasă dintre toate epidemiile de 
vite, s’a ivit în părţile ostice ale Africei. 
Pentru împedecarea importărei ministrul 
r. ung. de comerciu a dispus strictă ca­
rantină la Fiume, unde toate mărfurile 
sosite în port dinspre Africa au se fie 
respinse, ear’ geamantanurile pasajori­
lor sunt supuse la minuţioase desin- 
fectări.
Din traista cu poveţele.
Răspunsuri.
Ăbonentului N. B. în Bbrlişte. Instru­
mente de stupărit noi n ’avem, nici cata­
log ilustrat, care să conţină numele ,şi 
preţul acelora. Pentru toate aceste adre- 
sează-te la Kuhne Ferenez, Budapest (I. 
Attila-utcza nr. 151). Persoana de care 
întrebaţi (înv. R. S.) locueşte în Sibiiu 
<Nagy-Szeben), Strada-podului nr. 7.
ĂbonentuluiP. C.înLăpuşnicel. Pen­
tru legile şi ordinaţiunile şcolastice adre- 
saţi-vă la: A m. kir. tud. egyetemi 
nyomda igazgatâsdga. Budapest, (I. 
Jcer. [văr] (iskola-tir 3. sz.)
Trapşa a răposat în 3 Maîu 1896.
Lucru! în scoală.
5
(Urmare şi fine).
II. . i .
Pe când, in ce priveşte lucrul în 
şcoalele de fete, lumea pedagogică este 
înţeleasă, şi factorii chemaţi a propune 
acest obiect de învăţământ au trecut de 
mult în domeniul faptelor, săvîrşind lu­
cruri salutare pentru omonime, pe atunci, 
încât pontru lucru în şcoalele do băieţi, 
so urmează şi azi diseusiuni, cari, poate, 
şi ele vor fi de ceva folos; dar’ do fapt 
puţină treabă so face şi de o înţologere 
principiară nici vorbă. 1 : :
La acest loc să zicem, înainte de 
toate, câteva cuvinte despre ceea-ce s’a 
făcut până acum la noi în direcţia lu- 
j crului în, şcoalele de 'băieţi.
, Cu vre-o 20 de ani înainte de acoa- 
; sta, chestia din vorbă era mult discutată 
! în ziaristica noastră. O tractase bine 
odinioară dl Dr. Daniil P. Barcianu, mai 
târziu dl George Moian.
în urma focului cu care ea era dis- 
; cutată şi de alte naţii, şi în urma ex­
perimentărilor,: ce se făceau, unii din în­
văţătorii noştri deschiseră cursuri pen­
tru lucruri de industria casnică s. p. 
Grama în Sânte-Jude ş. a., ear’ dl G. 
. Moian a făcut un pas mai departe, mer­
gând în Germania etc. şi luând parte la 
cursurile cele mai vestite pentru lucru 
de mână, la reîntoarcere a deschis şi 
dînsul asemenea" cursuri. Apoi dela Bra­
şov, unde funcţiona ca înveţător, a fost 
adus la Sibiiu, anume pentru a da in­
strucţia de lipsă fiitorilor dascăli,' ce se 
pregăteau în seminarul Andreian.
După-ce se întocmise aici un ate­
lier vrednic de toată lauda, căruia ’i-se 
duse vestea şi după-ce se făcuse un bun 
început şi cu cursuri de vară pentru 
învăţători, dl Moian a trecut în Româ­
nia, unde şi de present lucrează cu mare 
dragoste şi bun succes în direcţia arătată.
în seminarul Andreian, pe cum ni-se 
pare, propunerea lucrului a încetat. 
Unul din învăţătorii gr.-cat, care parti­
cipase la un curs al dlui Moian, ţine şi 
acum lecţii de lucru în preparandia din 
B laj; însă succesul acestor lecţii, încât 
pentru vieaţa practică, nu au nici o in­
fluenţă binefăcătoare; căci lucrul ;în 
şcoalele gr.-cat. de băieţi nu se propune 
întocmai, ca şi în cele gr,-or.
Ce se face în celelalte preparandii 
din diecesele gr.-or. şi gr.-cat. în această 
privinţă, nu ştim. De când ne lipsesc 
foile pedagogice, causa aceasta încă a 
amorţit ca multe altele.
Cetisem în Familia o dare de 
seamă, îndată după exposiţia română 
din 1881. In aceea se lăudase lucrările 
expuse de şcolarii celor mai multe şcoale 
din fostul reg. rom. I. Ce mai e acum 
şi pe acolo, încă nu se ştio.
în România, chestia este deasemenea 
în stadiu de experimentare. De dl Moian 
mai cetim din când în când câte ceva, 
cum şi despro unele bune isprăvuri, ce 
se fac în şcoalele de pe domeniile Co­
roanei. încolo şi în România ca şi la 
.noi nu se vede mult spor.
III.
Şi cum stă această afacere în cele­
lalte şcoalo din pa trie V
în şcoalele do stat lucrul de mână 
a fost mai bine îtnbrăţoşat încă dela 
început Causa este uşor de explicat 
La propnrandiile do stat s’au aplicat în­
văţători speciali.şt', bino pregătiţi pentru 
propunerea .lucrului de mână şi cu chipul 
acesta învăţătorimea ’şi-a câştigat cu­
noştinţele şi îndemânările de lipsă pen­
tru propunerea lucrului. Dar’ mare 
treabă nici acosti învăţători n’au făcut 
şi nu fac.
Despre aceasta no conving discu­
ţiile, ce se urmează în timpul de faţă 
chiar în »N6ptanit<îk Lapja«, şi la cari iau 
parte unii din cei mai competenţi în­
văţători.
Pe când în unele ţări, ba chiar .şi 
la noi şi în România, mare parte a oa­
menilor a privit şi priveşte chestia lu­
crului în şcoalele do băieţi din punctul 
do vedere al folosului, pe atunci o altă 
parte îi dă însemnâtato numai din punct 
de vedere educativ, încât; adecă prin 
unelo elemente ale lucrului în şcoală. 
mâna se deprinde şi so face mai de- 
. stoinică şi cu chipul acesta omul se ajută 
mult în calea lui spre desăvîrşire.
> Chestia e foarte momentoasă şi prin 
urmare demnă de a fi tractată în re­
vistele noastre pedagogice. : Noi încă 
vom continua cu altă ocasiune.
Greşelile învăţătorului.
— Din cartea lui James L. Hughes, tradusă în 
româneşte de V. Goldiş. —
( u r m a r e  şi fine).
I Greşeli in.metod.
E greşeală dacă întrebi Iecţiunea pe 
toţi şcolarii, la rînd — dacă mai ântâiu 
provoci pe un şcolar şi numai după 
aceea pui întrebarea —- dacă repeţi în­
trebarea de dragul acelor cari n ’au 
auzit-o — dacă priveşti într’una la acel 
copil care tocmai răspunde — dacă eşti 
sclavul unui manual de şcoală — dacă 
dai lecţiune fără a o fi explicat — dacă 
copiilor mici le dai prea multe ocupaţiuni 
domestice — dacă, după-ce ai dat lec- 
ţiunea nu te convingi de au pregătit-o 
copiii sau nu — dacă orele de prelegere 
sunt prea lungi — dacă crezi că ajunge 
să predai un lucru numai odată — dacă 
te mulţumeşti numai cu repetiţia din 
decursul instruărei, — dacă crezi că 
constatarea greşelilor o indontică cu co­
rectarea lor — dacă te mulţumeşti să 
cercetezi numai o singură greşeală — 
dacă voeşti să predai proa mult, de­
odată — dacă în instrucţiune nu eşti 
de tot precis şi hotărît — dacă dai aten­
ţiune deosebită copiilor talentaţi — dacă 
înveţi şcolarii lucruri ce nu pot aplica 
nici-odată — dacă cu ocasiunea repetirei 
sau memorisărei, presentezi din nou 
obiectul — dacă te mulţumeşti cu răs­
punsuri fragmentare — dacă repeţi toate 
răspunsurile — dacă obiectele le presenţi 
într’un mod stereotip — dacă în de­
cursul instrucţiunei te foloseşti de cu­
vinte prea lungi — dacă dai mai înainte
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cuvintele şi după aceea percepţiunile — 
dacă voeşti sS aplanezi prea mult greu­
tăţile — dacă neglijezi ocasiunea de 
a face pe copii sS lucreze cât se poate 
de mult — dacă spui şcolarilor lucruri 
pe cari ei înşişi ar pute se le ştie, 
sau pe cari, prin o conducere înţeleaptă 
lear pute afla ei înşişi.
Modificări geografic®.
Rgsboaiele din ultimii ani, explo- 
raţiunilo, misiunile şi acţiunile diploma­
tice care le-au urmat, au modificat harta 
politică a lumei şi, ca consecinţă didac­
tică, atlasurile, cărţile şcolare şi mapele 
geografice •- dacă nu s’au prefăcut, prin 
ediţii noue — nu mai corespund reali- 
tăţei lucrurilor. Dar’ chiar de s’au pre­
schimbat, scumpetea acestui fel de ma­
terial didactic, face ca multă vreme se 
se ţină pe păreţii şeoalei tot mapele 
cele vechi. ; :
Profesorii şi înveţătorii trebiie se 
fie în curent cu aceste schimbări şi de 
aceea am aflat de bine a le .da aci în 
extras după foaia Rrvite ■. Pedagogique.
Eată schimbările mai însemnate:
a) urmările resboiului dintre Spa­
nia: şi Statele^-Unite, au fost : Spania a 
rehunţat cu totul la Cuba şi la Puerto- 
Ricco din Antile, la Archipelagul Filippi-1 
nelor şi la insulele Sulii din Malesia. 
Mai trebue se cedeze insula Guam din 
grupa Marianelor pentru; deposi.tul de 
cărbuni al marinei americane. Ga ur­
mare, Spania nu mai are acum alte co­
lonii, decât insulele,Canare, doue insule 
din golful Guineei, insulele Caroline şi 
Mariane din Oceanul-cel-mare. Statele- 
Unite pe lângă extinderea menţionată, a 
mai pus mâna şi pe insulele Havai, încă 
din Iulie trecut;
b) în China-de-Nord, Rusia a ocu­
pat staţiunea navală Port-Artliur; An­
glia Veî-hăî-Veî. Pe coasta orientală a 
peninsulei Chan-tung, Germania a pus 
mâna pe baia Kiao-Ciau ;
c) în China-de-Sitd, Anglia a ocu­
pat prin închiriere, peninsula şi insulele 
dimprejiiruî Hon-Kongului; ear’ Francia 
a ocupat portul Loi-ceu pe coasta orien­
tală a peninsulei dela-nordul Haî-nnnlui;
d) China a deschis navigaţiunei eu­
ropene trei noue porturi: Fu-niUg pe 
coasta mărei Chinei,! în faţa Formosei, 
Yo-ceu, pe lacul Tung-ting şi Chin-nang, 
pe coasta septentrională a golfului Pecili;
e) distrugerea puterei Mahdiului 1 a 
Ondurman şi ocuparea Faşodei a dat 
naştere la incidente diplomatice între 
Francia şi Englitera, neresolvate încă; 
de aceea nici nu indicăm cetitorilor no­
ştri, ocupaţiunile provisorîi ale celor 
doue puteri în Africa. Cu siguranţă, 
Anglia ocupă actualmente Kasala pără- 
sită; de Italieni, şi, pe Nil, Berber, On­
durman, Kartum şi Faşoda; ear’ Francia 
Samory, pe a cărei căpetenie a prins-o 
trupele franceze încă din Septemvrie 
trecut;
/) în America, din causa unei revo- 
suţîi interioare în Salvador, a dispărut 
marea republică a Americei-centrale, 
constituită în 1895, de Honduras, Nica­
ragua-şi Salvator. Aceste trei state au 
remaâ acum despărţite şi vrăjmaşe.
Dar’ nu numai modificările terito­
riale; ne interesează ci şi un numer de
căi ferate din causa foloaselor comer­
ciale cari vor isvorî. Astfel:
g) în Europa: o nouă linie trans­
alpină pleacă dela Po, trece prin gâtul 
Tendei, printr’un tunel de 8 chilometri 
lungime, si va ajunge la Mediterana. 
Aceasta se construeşte între linia Cham- 
bery la Turin, linie care străbate Alpii 
prin tunelul muntelui Cenis şi între linia 
dela Genua la Alexandria, care trece 
prin gâtul Cadibone ; — linia din Rusia 
care va lega Moscva cu Archangelsk 
şi o alta care va lega acest port cu St.- 
Petersburg; : ; •
h) în Asia : R u ş i i  a u  prelungit linia 
ferată transcaspiană, până la Ţaşkend 
şi Andidjan; şi pe coa transiberiană au 
pus-o în exploatare până la Tomşk şi au 
terminat-o până la ■ Krasnoiarsk; ear’ î » : 
curend va fi până la Irkutsk şi de aci 
la Port-Arthur;
i) în Africa : drumul de fer al Ni­
lului terminat până lă Berber şi, în cu­
rend până la Kartum; cel dela Mom- 
basa la lacul Victoria, în Africa-orien- 
tală engleză, s’a sevîrşit pe mai bine de 
100 chilometri; — linia dela Cap la Zam- 
bez a ajuns la Buluvayo; ear’ liniă te­
legrafică care o însoţeşte â trecut Zăm- 
bezul şi a ajuns la lacul Tanganica. S’a 
înaugurat linia ferată dela Matadi la 
Leopold-ville — 50 chilometri de linia 
ferată în Siera Leone, — linia ferată dela 
Senegal la Niger; şi, în fine,: linia, dela 
Sfax la Gafşa în Tunisia; care va fi 
prelungită până la oasa Tozeur. r ; i'
Acestea sunt schimbările ? pe care 
activitatea pacînică ori resboinică a oame­
nilor le-a imprimat în anul 1898 supra­
feţei globului, pământesc.
Din trecutul nostru.
— I s to r ia  M o ld o v e i. —
P etru  Rareş, :
(Urmare).
■în minierul din urmă am aretat, 
cum Petru Rareş în a doua domnie s’a 
; alăturat. în taină la creştini, voind a scu­
tura jugul turcesc. Acest plan nu isbutî, 
de oare-ce Nemţii nu fură în stare se 
poarte resboiu învingetor cu Turcii. Ace­
ştia din urmă se făceau tot mai puternici 
De aceea Petru-Vodă fu silit se se. 
dee earăşi pe partea Turcilor. El întră 
în Ardeal pe la pasul Oituz şi prinse la 
cetatea Făgăraşului po voevodul Mailat, 
care avea de gând se scoaţă Ardealul 
de sub domnia turcească şi se-’l treacă 
la împeratnl Ferdinand. Mailat fu trimis 
la ConstantinOpol,unde muri în prinsoare.
Drept mulţumită pentru prinderea 
lui Mailat, Sultanul poriinci Isabelei 
caro cârmuia Ardealul în numele fiiului 
lui Zapolia, se-’i dee înderet cetăţile 
Ciceu, Bistriţă şi Cetatea-de-baltă, pe care 
’i-le luasie Zapolia. Isabela înse tămânda 
lucrul. De aceea Rareş întră de nou 
cu oaste în Ardeal şi atunci Ungurii sunt 
siliţi a-’i da cetăţile amintitei •
între acestea Petru Rareş la 1546 
moare betrân die zile şi fu înmormântat 
în mănăstirea Probrota.
Petru Rareş este cel mai însemnat 
Domn al Moldovei din veacul XVI., care 
poate fi pus cu tot dreptul alăturea de 
Stefan-cel-Mare, tatăl seu.
Istoricul nostru Gr, G. Tocilescu 
scrie următoarele despre acest Dom n:
>Rareş isbutî prin puterea braţului 
seu şi prin politica sa dibace, se facă 
deodată pe Turci, pe Poloni, pe Unguri,, 
şi pe Nemţi sS se teamă de dînsul ; pe 
Turci îi uimi prin curajul seu cel m are- 
pe Poloni, Unguri şi Germani prin 
isbânzi strălucite cu arme; pe Unguri 
îi băgase în atâta groază, încât chiar 
atunci, când el era în manile lor, în Ar­
deal, gonit din ţeară, ei iiu îndrăzneau 
se se atingă nici cât de un fir de per 
de dînsul sau de familia luL De zece 
ori întră cu foc şi sabie în -Ardeal, şi 
puse Secuimea cu oraşele şi tîrgurile ei 
sub stăpânirea sa. în scurt, în timp de 
16 ani putu nu numai sS apere.: ţeara 
sa în întregimea drepturilor, şi feri toru­
lui ei, dar’ chiar se-’i lăţească hotarele 
despre Ardeal şi Polonia, într’un timp 
când groaznicul Soliman ajunsese cu ar- 
mele^’i învingetoâre înaintea Vienei, Un­
garia o făcuse paşalic şi Europa toată
o îngrozise cu sabia lui năprasnică«.; : 
Petru Rareş a zidit mai multe bi­
serici şi mănăstiri şi era foarte iubit de 
popor, căci ■ oamenii îl cunoşteau de omul 
dreptăţei. <
El a fo s t : un ficior din flori al lui 
Stefan-cel-Mare, năşcut în orăşelul Hâr- 
lău. Obârşia lui, alegerea de Domn, apoi 
fuga lui primejdioasă prin munţi şi do­
bândirea de nou a domniei, toate ace­
ste îi fac vieaţa şi domnia lui romantică.
înainte de a fi ales de Domn, el se 
ocupa cu pescăritul, avend multă argă- 
ţime. Atuuci se numea Petru Maja. Se.
, zice, că după moartea lui Stefăniţă- 
Vodă, fiind ales el de Domn de cătră 
boierii adunaţi la Suceavă', oastea şi 
solii trimişi se-’i vestească alegerea îl 
aflară an taberă cu slujitorii sei, cu multe 
care încărcăte de peşte.
De aci s’a născut frumoasa poesie 
Visul lui Petru Rareş, publicată de V., 
Alexandri şi pe care o dăm la foiţă.
; r S- 111.
(Va urma).
Revaşul şeoalei.
„F o n ia  P ed a g og ie i! 44 din Sibiiu, nr. 7 are 
torul sumar.: Disciplina, devotamentul şi iubi­
rea în serviciul educaţiunei, (urmare), de Ioan- 
Dariu. — Modele de lecţiuni: Cele patru regiuni 
ale lumei; trei lecţiuni din geografie, II., de Dr. 
D. P. Barcianu. — Din literatura şcolară. — Un 
adaus la articolul: >Un nou metod de a învăţa 
multiplicaţia«,de Grigore Briciu. — Inform a- 
ţ iu n i: Exemplare : gratuite din »Foaia Pedago­
gică* ; Colecta pentru monumentul Marelui Şa­
guna; De ale «Reuniunilor înveţătoreşti«; Des­
părţământul Ciacovei al Reuniunei înveţătorilor 
or. rom. — Felurimi.
*•
C on vocă ri. Despărţământul Fă-- 
găraş al Reuniunei înveţătorilor români 
gr.-cat. din archidiecesa de Alba-Iulia 
şi Făgăraş îşi va ţine adunarea sa de 
primăvară Duminecă, la 7 Maiu st. n. a 
c., în şcoala confesională gr.-cat. din De- 
jani (comit. Făgăraş), la care cu toată 
stima sunt convocaţi toţi membrii ace­
stui despărţământ, precum şi onorata 
preoţime şi inteligenţă e rugată a ne 
onora cu presenţa d-lor.
Program: 1. Dimineaţa la 8 ore 
asistarea în corpore la serviciul divin 
în biserică. 2. Presentarea tuturor în 
şcoală şi constatarea membrilor presenţi.
3. Deschiderea şedinţei. 4. Prelegerea 
practică > Adăugarea frângerilor vulgare 
cu numitori neegali«, predată de dl G
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Turdianu. 5. Apreciarea prelegorei ţi­
nute. 0. încassarea taxelor, înscrierea de 
membri noi, precum şi încassaroa abo­
namentului la «Foaia şcolasticăc. 7. Di- 
sertaţiunea: »Dospre îmbrăcăminte*, de 
dl B. Pusderea. 8. Eventuale reflexiuni 
asupra disertaţiunei. 9. Interpelări, pro­
puneri şi diferite diseusiuni privitoare la 
învăţământ. 10. Fixarea locului şi tim­
pului adunărei viitoare. 11. Desigilarea 
membrilor ce vor prelege ori diserta în 
proxima adunare. 12. închiderea şe­
dinţei.
Şinca-veche, 11 Aprilie 1899.
I o a n  Pop, E iis ta ch iu  C rişnn ,
preşedinte. notar.*
— Despărţământul îndoi al «Reu­
niunei învăţătorilor din archid. gr.-cat 
de Alba-Iulia şi Făgăraş«, îşi va ţină 
adunarea generală în 5 Maiu st. n., în 
şcoala gr.-cat. din îndoi.
La această adunare sunt învitaţi toţi 
învăţătorii din despărţământ şi preoţii 
în calitate de directori şcolari, precum 
şi alţi spriginitori ai causei şcolare.
In program sunt afară de agendele 
administrative şi următoarele:
Prelegerea practică de Ioan Burouş, 
învăţător în îndoi. — Cetirea disertaţiunei 
de Ilariu Popescu, învătăţor în Hăsdate 
şi a disertaţiunei amînate din adunarea 
precedentă de Vasiliu Muntean, îm ă- 
ţător în Lita-Română.— Păreri asupra 
conclusului adus în adunarea înveţă­
torilor gr.-cat. din despărţământul Sibiiu, 
în 26 Octomvrie 1898 etc.
*
A vis. «Reuniunea înveţătorilor 
gr.-or. români din districtul Sibiiului« în 
adunarea generală, ţinută la 6 Decemvrie 
a. tr. în Sibiiu, a decis a abona 33 exem­
plare din »Foaia Pedagogică«, cari apoi 
să le distribue gratuit învăţătorilor lipsiţi, 
dar’ doritori de a o ave.
Drept aceea învăţătorii, cari nu sunt 
în  stare să aboneze numita foaie din al 
lor sunt prin aceasta poftiţi a se adresa 
comitetului central al «Reuniunei învă­
ţătorilor gr.-or. români din districtul 
Sibiiului«, pentru a primi un exemplar 
gratuit pe anul curent 1899.
Cei cari vor primi foaia sunt obli­
gaţi, ca numerii se-’i păstreze şi la finea 
anului să-’i doneze bibliotecei şcolare 
din comună.
Totodată cei, cari se vor adresa 
•comitetului central în acest scop, să ală­
ture cererei o adeverinţă dela comitetul 
parochial despre starea materială, în care 
se află.
Sibiiu, din şedinţa comitetului central 
al «Reuniunei învăţătorilor gr.-or. români 
din districtul Sibiiului*, ţinută la 12/24 
Februarie 1899.
I>r. Duniil P. Barciauu, Candid l ’ opa,
preşedinte. secretar.*
Conferenţe înrfiţiitoreşti. în România 
sunt în obiceiu conferenţele înveţătoreşti adu- 
nându-se învăţătorii după judeţe (comitate). Anul 
acesta conferenţele încep Joi după Paşti şi vor 
ţine 7 zile.
învăţătorii se vor ocupa în şedinţele de 
dimineaţa, cu revederea cunoştinţelor din geo­
grafia ţerei, cu modul de a so lucra composiţiile 
în şcoala primară şi cu discutarea celor mai les­
nicioase mijloace de corigere a diferitelor lucruri 
■ale copiilor.
în şedinţele de după ameazi, cu studiul 
■desemnului după natură; cu predarea lucrului 
de mână la fete pi cu lecţiuni de probă cu copil 
şi cu critica acestora.
CRONICA.
Jleg iun  f lo r i lo r .  în Koln, ( Ger­
mania) se aranjează o serbare de flori, 
ear’ pentru serbarea aceasta s’a căutat o 
regină. S’a căutat şi s ’a aflat. „KShi. 
Ztg.a anunţă, că a • fost rugată se pri­
mească demnitatea aceasta regina ade­
vărată, de pe tronul României, pocta 
Carmen Sylva, ear ’ M. Sa a răspuns 
prin fir telegrafie că primeşte cu plă­
cere alegerea şi va contribui la înăl­
ţarea festivităţilor cu un nou product 
literar. în cas de împedecare, ova  ie- 
presenta, la festivităţile ce se dau, 
tinăra sa nepoată, princesa Luiza de 
Wied. *
Treceri noue religioase. Forţa­
rea liinbei maghiaro în slujbolo biseri­
ceşti îşi arată zi de zi fructele. După 
Şocaţi şi după Bunievaţi urmoază acum 
cu trecerile la altă confesiune Şvabii. 
între Şvabii şi Maghiarii din Coeiola 
încă de mai multă vreme decurg adecă 
lupte pontru limba predicei în biserica 
rom.-catolică do acolo. Vezend însă Şva­
bii, că Maghiarii — spriginiţi şi din alte 
părţi — devin tot mai iinpetnoşi întru 
a-’şi impune limba lor arpadiană şi a 
eschide total pe cea-nemţească, s’au în­
ţeles se-’şi părăsească legea, in 4 Apri­
lie apoi optzeci-şi-cinci, familii — ju­
mătate din poporaţiunea şvabă a co­
munei — au şi trecut la confesiunea 
luterană.
*
Din Ţapu ne scrie dl părinte Bas. 
Dancu, că cele scrise la Cronică în nr. 
12 despre dînsul sunt neadevărate, căci 
dînsul n ’a făcut nimic jignitor şi e drept, 
că s’a făcut arătare împotriva lui, dar’ 
aceasta au făcut-o răuvoitorii. Se va 
vede, că arătarea e fără temeiu.
Dînsul zice, că a stăruit să se aleagă un 
învăţător corespunzător* care mai nainte 
nu era; a stăruit să se încasseze banii 
bisericei, cari erau împrăştiaţi pe la 
oameni; a lucrat pentru cumpărarea unei 
case parochiale, caro nu era şi a cărei 
chirie anuală do 75 fl. a dăruit-o pe 
seama bisericei, începând cu anul 1894 etc.
Acestea ar fi lucruri foarte bune, 
dar’ apoi aşa stând ele, întrebăm de 
unde vine netrebnica ceartă? întrebăm 
cine e de vină, preotul sau poporenii? 
Ei pun vina unul pe altul şi de aceea, 
atragem de nou luarea aminte a Con­
sistorului din Blaj asupra parochiei Ţapu, 
să vindece răul, aflând şi pedepsind pe 
vinovat şi nelăsând turburare în popor.
: *
Despre alegerea de capelan din 
Retişor (protopr. Vârşeţului), întâmplată 
în 7 Februarie c. ne scrie un alegător 
lucruri nu prea frumoase. Au fost trei 
concurenţi, dintre cari unul a fost exchis, 
neavând slobozenie dela Arad spre a 
concura. Majoritatea alegătorilor (vre-o 
150—160 de voturi) au fost pentru 
acesta şi aşa au trecut pe partea dlui 
Şipeţean ; dar’ cu toate aceste a eşit ales 
dl Luchici. «Alegătorul* susţine, că vo­
tarea nu s’a făcut după lege, ba au fost 
chemaţi acolo şi 4 gendarmi, ceea-ce e 
destul de trist. împotriva alegerei s’a 
făcut protest şi dela scaunul protopr. 
s’a şi făcut cercetare. Scaunul prot. a 
nimicit alegerea şi acum causa e la Con­
sistor, a cărui luare aminte o atragem 
asupra causei.
~ E trist, când nu se ia în seamă 
voinţa poporului!
*
Din Sohodol ne trimit poporenii 
Ioan Furduiu, Petru Şicoe, Ioan Stan, 
Avram Nicoară, Todor Şicoe şi dl în­
văţător Nicolae Furduiu un răspuns 
mai lung la cele publicate în nrul 12
al Foii Poporului şi privitoare la pur­
tarea şi isprăvile preotului Dernelriu 
Goia şi a primarului Ioan Goia din 
Sohodol, din caro extragem următoarele:
Numiţii zic, că toate cele scrise 
despre preot şi primar sunt neadevăruri 
scornite din răutate. Ioan Goia este 
primar do un pătrar de veac, ales în­
totdeauna cu votul poporului, ceea-ce 
arată încredere, şi arată că poporul îl 
iubeşte. Dînsul, co o drept, s’a îmbo­
găţit, dar’ prin muncă şi pe calo cinstită. 
Asemenoa e iubit — zic numiţii — Şi 
preotul Goia, pentru vieaţa lui cinstită 
şi pontru purtarea lui do adevărat părinte 
al poporului. La el aleargă poporul pen­
tru sfat în năcazurile vieţoi. Dînsul a con­
tribuit mult la luminarea poporului şi 
a delăturat simţul de partidă, co domnea 
mai nainte în Sohodol.
Primarul şi cu deosebire preotul a 
venit în conflict cu vicenotarul şi ma- 
triculantul Ioan Vlas, din causă că 
acesta a făcut arătări contra şcoalei şi 
învăţătorului şi cere şcoală do stat sau 
comunală.
Numiţii zic, că în Sohodol nu sunt 
stări bolnăvicioase şi poporul şi preotul 
ţin la olaltă, sunt un trup şi un suflet
Am dat acestea din răspuns. Din 
toate cele publicato până acum din So­
hodol reese, că: rău s’a făcut, când s’a 
dat loc deregătoriei de matriculant în 
şcoală (un reu, care acum s’a îndreptat); 
rău, condamnabil ren, face dl Vlas, ee- 
rend şcoală ungurească şi încă ca Ro­
mân ; rău face preotul şi ceialalţi frun­
taşi, că nu îngrijesc, ca să aibă o şcoală 
întru toate corespunzătoare, ca nimenea 
să nu-’i poată băga de vină şi în sfîrşit 
sunt de tot rele certele şi neînţelegerile 
ce s’au încuibat în Sohodol, cărora So- 
hodolenii cu inimă adevărat românească 
ar trebui se le pună capăt, căci altcum 
vor fi de rîs şi de ruşine.
* -
Pentru alum neul din Beiuş.
După-cum aflăm din «Revista Orăştiei*, 
părintele Iosif Gomboş, diacon în Vidra- 
de-sus, s’a îmbiat a da în cinste toate lem­
nele trebuincioase (în preţ de vre-o 
2000 fl.) la zidirea alumneului, ce se in­
tenţionează a se ridica pentru studenţii 
români ortodoxi dela gimnasiul din Be- 
iuş, ear’ scândurile trebuincioase s’a 
oferit a le da iu preţul cât îl costă 
pe dînsul. *
F oc  mare. în comuna Bania, care 
se află în imediată apropiere de Bo- 
zoviciu (Valea-Almaşului) şi care e lo­
cuită numai de Români, Sâmbătă, 8 1 
c., la 121/* ore ziua s’a întemplat un 
groaznic foc care a prefăcut în ce­
nuşă 9 case cu mai multe grajduri; fo ­
cul s’ar fi iscat din o grădină unde o 
femeie ar fi aprins nişte gunoaie, care 
fiind mînate de groaznicul vent ce bân­
tuia tocmai în ziua aceea, au aprins 
şi gardul grădinei şi de aci în scurt 
timp toate casele au fost cuprinse de 
flăcări.
Paguba se urcă la vre-o 18 mii fL“  ^
Au rămas pe stradă 11 familii.*
Earăşi contra lui Kossuth. în
Bars-Cseke ţinendu-se zilele trecute un 
banchet la plebanul romano-catolic, la 
care a participat între alţii chiar şi Feich- 
tinger, substitutul primatelui, gazda 
căsei, plebanul Dr. Reindl Roman a ro­
stit un toast în care a zis şi urmă­
toarele:
Kossuth Lajos a fost cel mai mare 
om de nimica, de când lumea există.
Un deregător present şi el la banchet
— după-cum spune «Egyetărtăs* — a 
provocat pe plebanul să declare, că a 
făcut enunciaţia de mai sus neprecugetat 
şi nu serios şi doreşte, ca ea să fie con­
siderată ca -şi-cum  nu s’ar fi rostit 
Plebanul la această provocare a de­
clarat, că susţine şi repetă cele zise de­
spre Kossuth.
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T ricoloru l m aghiar earăşi a pă­
ţit un bucluc,^ de astă-dată în (3-Becse, 
între Şerbi. în ziua de 11 Aprilie la 
porunca primăriei se arborase pe şcoala 
sârbească tricolorul maghiar. Flăcăul 
Milan Kodics înse s’a urcat pe coperi- 
şul şcoalei şi la vederea unui mare nu­
măr de oameni a smuls steagul şi ’l-a 
trântit jos de pe şcoala sârbească. în ­
treagă serbimea din 6 -Becse e înfuriată 
în contra atentatului comis faţă de şcoala 
lor prin arborarea tricolorului unguresc. 
De altă parte ungurimea încă e înfu­
riată pentru — profanarea »sfântului« tri- . 
color. Gendarmeria e pusă în picioare 
şi arestoază la Şerbi cu ridicata.
*
Om or între fraţi. Din Rechitova 
ni-se scrie, că Teodor Fiştea a ucis pe 
frate-seu Achim Fiştea, întărîtat fiind 
de mama lor, o femeie necultă, care mu- 
tându-se cu locuinţa dela un copil la al­
tul, tot blăstăma şi se văicăra asupra 
eelui dela care se muta.*
îm perat şi cerşitor. în curtea 
Burgului din Viena s’a întâmplat Joi di­
mineaţă o scenă foarte mişcătoare. Când 
adecă împăratul se reîntorcea dela gară, 
unde petrecuse pe Archiducesa Maria 
''Valeria, în momentul când s’a dat jos 
din trăsură a sărit din mijlocul publi­
cului un bărbat îmbrăcat sărăcăcios, 
alergând de-a dreptul spre împăratul. 
Poliţiştii s’au repezit după el şi ’l-au 
prins. Omul după o luptă desperată s’a 
smuls din mânile poliţiştilor şi a aler­
gat se ajungă pe împăratul. într’aceea 
M. Sa, care ajunsese deja la scări, a ob­
servat eele-ce se întâmplă în dosul seu 
şi oprindu-se a aşteptat pe necunoscu­
tul om. Acesta a îngenunchiat apoi îna­
intea M. Sale şi ’i-a întins o rugare. M. 
Sa a primit foarte afabil petiţia şi fă­
când cu capul un semn graţios spre pe- 
tent, a întrat în palat între entusiastele 
aclamaţiuni ale publicului.
Episcopie nouă gr.-or. îri Bosnia.
Se raportează din Seraievo, că în cu­
rând se va înfiinţa în Bavjdluca o epis­
copie nouă gh-or., ăl cărei teritor se va 
lua din archiepiscopia din Seraio’vo. Pa- 
triarehatul din Constrmtinopol ’şi-a dat 
deja învoirea la înfiinţarea ei. Prin în­
fiinţarea acesteia provinciile ocupate vor 
ave patru episcopii gr.-or., anume în 
Seraievo (archiepiscopie), Mostaiv Tnzia 
şi Banjaluca.
Banii de 1 cr. şi ' ,  cr. v. a. 
conform ordinaţiunei ministrului reg. 
ung. de finanţe vor circula în comerciul 
privat numai până la 30 Iunie 1899, 
ear’ cassele şi oficiile statului le vor 
primi până la 31 Decemvrie 1899. v
Un m ilion  pentru  scopuri filan­
tropice. Zilele trecute a riiurit îiV Lon­
dra proprietarul fabricei de ciocoladă 
Richard Cadbury, lăsând pentru sco­
puri filantropice un milion de coroane. 
Un pătrar din această sumă se vine 
Institutului de temperanţă. *
Ifloshovsk ijti V ied on tosti reflec­
tând ziarelor austro-uugare, cari se ocupă 
de soartea Finlandezilor, observă. »Dacă 
oficioasele austro-ungaro sunt aşa de 
convinse de dreptatea acestor aspiraţiuni 
naţionale,poftească a lo realisa mai ântâiu 
în statul lor«... > ,
Eată de ce tac Ungurii la strigătele 
înrudiţilor lor, Finii!
Nu va fi tăm bălău! Se raportează 
din Arad, că adunarea generală a re- 
presentanţei orăşeneşti,, ţinută alaltăieri, 
după desbatere lungă a decis se nu pro­
pună sărbătorirea regnicolară a zilei de 
6 Octomvrie din anul acesta (ziua exe- 
cutărei celor 13 martiri ai Ungurilor).
Ca motiv pentru părăsirea patrioticei 
idei se invoacă sţarea financială a ora-; 
şului.
Adevărat se fie? »Budapesti Hir- 
lap« spune, că fişpanul comitatului Hu­
nedoarei, contele Nicolau Bethlen, spre 
a pute se comunice de-adreptul cu popora- 
ţiunea română a comitatului, s’a pus şi 
a înveţat limba română, progresând 
aşa departe în cunoaşterea ei, încât 
acum .se poate înţelege cu poporul fără 
a recurge la tălmaciu. ’ 1
Cu nasul pe sus! Cetim în »Ellen- 
zek«, că reuniunea maghiară de cân­
tări din Cluj a primit în principiu pro­
punerea dirigentului ei, ca. pe timpul 
expositiunei universale din Paris se dee 
acolo câteva concerte.
Obiceiu vechiu ! Yicecomitele comi­
tatului Giongrad a suspendat din post 
.po notarul Bense Peter din Peteri, pen­
tru-că a defraudat 9000  fl. din banii co­
munei. Pe lângă aceasta a şterpelit şi o 
parte din banii încassaţi în dare.
* ■ - 
Vin falsificat cu  sânge de vită a 
pus în venzare cârcîmarul din Oradea- 
mare Leonardo Sangiorgio. Cu oca- 
siunea perchisiţiei poliţia a confiscat 
dela cârcîmarul Sangiorgio 8 litre de 
sânge de vită, ear’ din vinul falsificat a 
trimis o anumită cantitate spre exami­
nare institutului chemic din Budapesta.
* . ‘
f  Dr. R u d o w .' în  Orade a răpo­
sat în 4/16 1. c. un scriitor german, Dr. 
Rudow. El era prieten al nostru, a scris
o istorie a literaturei române în limba 
nemţească şi mai mulţi articoli despre 
noi şi literatura .noastră. El-a avut de 
nevastă pe cunoscuta noastră poetă, Lu- 
creţia Suciu. Familia a publicat urmă­
torul anunţ:
, Lucreţia Rudow~ născ. SuciU, Petru 
Suciu, protopresbiter gr.-oriental, Elena, 
Teodor şi Ana Rudow, cum şi în numele 
tuturor rudeniilor, cu inima înfrântă de 
durere aduce la cunoştinţă, că prea iubi­
tul lor soţ, respective ginere şi frate ] 
Dr. Wilhelm: Rudoio, după o boală ; 
scurtă şi fără dureri a încetat din vieaţă I 
în .4/16 Aprilie a. c. noaptea la 1 oră, | 
în etate de 40 ani şi al 8-lea an al feri- l  
citei căsătorii. Rămăşiţele pământeşti i 
ale scumpului decedat so vor pune spre j 
. odihnă eternă la 6/18 Aprilie a. c., dela 
casa din strada A.-Pecze nr. 237, înainte 
do ameazi la 10 ore, în morminţii gr.-or. 
d in , Oradea-mare* (Ujvâros). Fie-’i ţerîna 
uşoară şi binecuvântată!
* .
întâm plare rară. Plugarul Ma- 
cavei Cotul şi muierea sa Solomia, din 
Rodna-veche, răposând, la 16 1. c. s’au 
înmormântat deodată. Ei au avut 75 ani 
în vîrstă, şi 45 ani în căsătoria lor. 
Fiind ziua înmormântărei Duminecă, un 
public foarte mare ’i-a petrecut până la 
mormânt. Era ceva de tot rar a vede 
conductul funebra! mergând pe strade 
şi 2 sicriuri alături.' Este o întâmplare 
foarte rară în vieaţa omenească, ca 2 
soţi de căsătorie să moară şi se fie în­
mormântaţi deodată!
*
Pentru vinderea laptelui de vacă 
de a fi dus la Constanliiiopol este mare 
mişcare între Saşii din Sibiiu şi jur şi 
din alte părţi, do pe la Braşov, Sighi­
şoara etc. Vrednicii conducători ai »Reu­
niunei române de agricultură* de aici 
au început o mişcare, ca să se înscrie 
şi Românii la vinderea laptelui. S’au făcut 
şi trimis pe sate apeluri pentru treaba, 
aceasta , şi s’au ţinut două întruniri. în ­
demnăm pe Românii noştri a se înscrie 
cât mai mulţi la această întreprindere,.• 
care le va aduce bun câştig.
* * ■ .
Am înare. La încheierea foii pri­
mim înştiinţarea, că adunarea despăr­
ţământului Reun. înv. diri îndoi s’a 
amînat pe 7 Maiu (în loc de 5 Maiu),
. când se va aranja şi o petrecere în îndoi.
Ultim a sărutare. Gimnâsistul de 
ci. V. Ador Sândor, petrecând vacanţele 
de Paşti la sora sa măritată Tliot din 
Stancici, într’o după amează a luat puşca 
cumnatului seu să meargă lâ vânat 
înainte de plecare a întrat la sora sa 
bolnavă să-’şi iee adio, şi plecându-se 
spre ea se o sărute, puşca s’a slobozit 
şi glonţul a pătruns în capul nenoro­
citei bolnave, causându-’i moarte mo­
mentană.
M ulţum ită publică. înteresându- 
se de »Societatea de cumpătare* şi! de 
«Societatea junimei« din comuna noa­
stră Babţa, următorii generoşi donatori 
au binevoit a dărui:
1. Societatea culturală »Amicul Po­
porului* din T.-Jiu (România) revista 
sa »Amicul Poporului« de pe anul trecut 
şi continuare în anul acesta.,
2. Societatea »Orszâgos k6zegâsz- 
săgi egyesiilet« din Budapesta revista 
lunară »Ifjusâg es Egeszseg« de pe 
anul trecut şi continuare şi în anul 
acesta, ear’ subscrisului pentru înteme- 
iarea societăţilor din Babţa un premiu 
de 25 coroane.
3. Mult on. domn Gavriil Vaida, 
protopop al tractului Şamşod, văzând 
activitatea »Societăţei junimei« s’a în­
scris de membru fundator solvind 10 cor.
4. Tot pentru fondul »Societăţei 
junimei« au contribuit căte 1 coroană 
ca membri ajutători următorii părinţi 
de ai junimei: Teodor Pop Gl., Vasile 
Buda, Mihaiu Sabou, Găvrilă Şimonca. 
Gligor Bălaş, Mihaiu Micle, Ioan Pop Gl., 
Georgiu Buda, Vasile Pop Gl., Ioan Buda 
Gi., Petru Buda şi Simion Tomşa, ear’ 
Onuţ Deac 60 bani, Mitru Crişa N. şi 
Nuţ Micle câte 40 bani, Nuţ Boşan, Călina 
Gligor şi Petru Boldan câte 20 bani.
Tuturor şi pre această cale ziaristică 
li-se aduce cea mai călduroasă mulţumită 
publică.
Gavriil A lnaşin,
înv. poporal, notarul »Soc. 
de cumpătare» şi conducă­
torul «Soc. junimei*
*
Preţul bucatelor în Arad a fost 
săptămâna trecută următorul: Grâul hec­
tolitru cu 9 fl. 80 până la 9 fl. 90 cr.; 
săcara cu 7 fl. 25 până la 7 fl. 40 cr.; 
orzul cu 6 fl. 25 până la 6 fl. 35 cr.; 
ovesul cu .5 fl. 75 până la 6 fl. 15 cr.; 
cucuruzul cu 4 fl. 50 până la 4 fl. 60 cr.; 
fasole albă cu 6 fl. 50 până la 7 fl.; 
fasole boabe rot. cu 7 fl. 25 până la 
7 fl. 75 cr.; sămânţă de cânepă cu 11 fL 
50 cr.
POSTA REDACŢIEI.
T. G. în Şipet. Steagul s’a pus din poruncă,, 
nu numai acolo, ci în toată ţeara şi astfel res­
pectivul nu e de vină! Stăpânirea crede, că ast-, 
fel vom uita nedreptăţile şi apăsările ce ni-se 
fac, vezend steagul maghiar.
T. Toma în Pintic. Răspunsul, ce-’ l cer 
mai mulţi deodată cu scrisoarea d-tale din 27 
Februarie, îl au în articolul din fruntea numă­
rului de azi. Fii bun şi li-’ l arată. încât pentru 
spiritism, (a vorbi cu cei morţi) trebue să ştii, 
că nu e lucru necurat şi ca.se afli cum stă lu­
crul, cumpără cartea : Expunerea spiritismuluiy 
de D. Voniga, în Arad, tipografia diecesană; 
costă 1 fl. 50 cr.
M. A. în B. b w .”  Tot cam aceea am pu­
blicat despre Jidov, ce ne scrii. îndemnaţi pe- 
oameni se nu cumpere delâ el nimic.
V. Ii., ab. în Cernăuţi. Hartă românească 
a Transilvaniei nu avem decât a lui Fetti, care- 
numai anticuarice se poate afla. Este înse una 
:, nemţească, ediţia Karpathenverein, pe care stau 
. şi numele româneşti. Pentru Transilvania îţi. 
recomandăm cărţile dlui Silvestru M oldovan: 
Ţeara-noastră şi Zarandul etc. Se pot procura 
: dela noi. Preţul la ambele 2 fl.
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în privinţa aceasta so recomandă cartea:
P E N T R U
OSDL NECROSCOPILOR COMUNALI
I)K
DR. ŞTEFAN ERDELYI,
Dr. do filosofic, Dr. do medicină, Dr. de chirurgie, magistru dc obstetricie, 
profesor aprobat do hygienă pentra şcoalele medii, medic al opidului Orăştio, 
medic al cercului sanitar din Binţinţi şi dentist.
I'roţul lefiatft 2 cor. £21J1—3
So p o a to  p r o c u r  a d e la  a u to r  în  O rătftic. "HSSl 
....................... ....
Câlindarul septâmânei.
Zilele Călindarul vechiu | Călind, nou Soarele
Dum. Floriilor, toate ale Trainicului rfis ap.
Dum. 11 (f. Floriile 23 Alb-rt 5 3 6 5G
Luni 12 C. Vas.,E. Pariei : 24 George 5 2 G 57
Marţi 13 Muc. Artemou 125 Mareua 4 58 6 58
Mere. 14 Păr. Martin : ?6 C'et 4 57 7 3
Joi. 15 ff) Joia verde j 27 Peregrin 4 55 7 5
Vineri 1G (j) Vineria patim. , 28 Vitalis 4 53 7 7
Sâmb. 17 Cuv. Simeon. : 29 Petor M. 4 51 7 9
Tlrgnrile din septeinâna Yiitoare după căi. YecbiD.
Duminecii, 11 Aprilie: Alpret.
Luni 12 Aprilie-. Aţe!, Arch'tl, Oapoln;vj-O'ah- 
falfiu, Deregneu, Eted, MtcMiSu Racoşul-inferior, 
Sâmbăti-infer., Seboşul-săsesc (3 zile premergătoare 
tîrg de vite), Turda.
Marţi, 13 Aprilie: Codloa, Lochniţ*, SAn-Miclăuşul- 
Iici'lcannlu', Sân-Paul, Terfalva.
Mercuri, 14 Aprilie: Drag, S7.i'âgy-Nagyfilu, Ko- 
Boldogfalva, LaslSn, Sâmbăta-inf, Supşi-Săn-Georgiu. 
Vineri, l(i Aprilie: Borca? (Siros-B îrk6sz), Copja- 
mică, Xailoşul-siseac, Oolandul-IlomoroduUii. 
Sămbătd, 17 Aprilie: Sântă-Măria-Orlei (Oralya- 
Boldogfalva).
I o s i f  S c h u l t z ,
n e g u ţ ă t o r  <1© v i n u r i ,
S i b i i u ,  strada Poplâcei nr. 80,
oferea ză [23] 1—3
vinurile sale ardeleneşti
garantat naturale, la cumpfirare de cel 
puţin 56 litre cu următoarele preţuri:
Vin de masă anul 1898 per litru 18 cr.
„ , . * 1896 , „ 24 ,
n n » • » » » » ! 26 „ ;
„ „ desert „ 1894 „ ,  34 ,
Cu stimă ;•
I o s i f  S c h u l t z ,
neguţ&tof de vinuri.
„Tipografia", soc, pe acţiuni, Sibiiu.
a «işit’de sub tipar: ' . ;
de crfiflit
împreunate cu
lEsoţlrl de consnm, de îinzare, da Yileri, de lăp­
tarii etc. şl Instrucţiunile trebuincioase. ;
îndreptare practică
. pentru . : . :
F. W.  RAIFFEISEN.
Ediţiunea a V-a:
' Traducere autorlsatA do
Dr. ,Âurel Brote,
âÎMfltoni) .băncii sjen. de Mi(fur»re a. „TruwilT&nia"
. e d i t u r a  , ‘ ' ..
„(UaaistiU ?•*«, da agrlonltnri din otMltaUl Slbllnl«la
(280 pagini mari). .....
Carte» cost* 80  cr. (cu porto postai 90  cr. 
rtcomandat* Z  fl.) şi se poate cumpera dela
„Tipografia", _ /
soc. pe acţiuni în Sibi iu.
La „Tipografia", societate pe acţiuni în 
Sibiiu, 86 află de venzare:
Cea mai nouă
C a r te  d e  b u c a t e
a
b u c ă ,ţ â r i  e i
române, franceze, germane şt maghiare
cuprinzând reţetele cele mai bune pentru a 
pregăti în modul cel mai potrivit ori-ce fel de 
bucate, delicatese sau beuturi gustoase.
Se vindo ou preţ soâzut (dela 2 fl.) acum 
num ai cu 1 fl. v. a. plus 10 cr. porto  
r, (20 cr. reconiandată.)
Făină.
Cea «mi bunft fAină, dela m o­
ri le cu vapor d i»  U ngaria  şi 
IM nat;, recomandă cu preţurile 
cele mai ieftine imja—s
Depositu! de făină şi franzelăria
lui
Petru Moga, 
Sibiiu
strada Gisnădiei nr. 4 4 .
> ei-o ei-o <sia g>k> eiv ofa crlo eia
Trufandale de saison
Icre de crap roşi! 
Icre negre de Astrahan!
Măsline greceşti excelente! 
Halva de Constantinopol!
Unt de lemn franţuzesc!
Olei de in (în adins pentru noi tescuit).
Brânză secuiască proaspetă (în beşicuţe).
C a ş c a v a l  d c  P e n t e l e u !
. B r â n z ă  <1© L i p t a u !
Cremă de Carpaţi (picantă) I
. Totdeauna proaspete, din prima calitate şi cu pre­
ţuri moderate, la
„Concordia",
societate comerciala pe acţii, 
, [20] i—9 ;|. .. Sibiiu. .
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Doi mari Metropoliţi ai Românilor
Andreiu bar. de Şaguna ;
; şi
Alexandru Sterca Şuluţiu.
— Portrete frumoase. —
Lucrate Ia Viena, în fototipie, fiecare separat, 
pe hârtie fină de carton; sânt foarte potrivite 
' tablouri In casa fiecărui Român. 
Preţul unui exem plar 25 cr.
-  Librăria „Tipografiei'',
soc. pe acţiuni, Sibiiu.
Ooue cârti folositoare
pentru ţeranul român > «
au apărut tocmai şi se află de vânzare în 
librăria „Tipografia", societate pe acţiuni, 
Sibiiu, strada Poplăcli 15:
V ÎNDREPTAR p r a c t i c
în  w
ECOHOML£ RURALA
> compas de .
e»l 12 preoţi înteranlţ&ţ! !n Cluj.: 
P re ţu l .1 fU v. » .  .
Seminţe de I 9
r F i *  i f o i i x ! ' ;  
L n ţ e i r i i ă j !
; : -irVapi-dle' n u t r e ţ !  
Iarbă franceză şi engleză!
n u m a i în calităţi aleăe, au s o s it  p r o a s p e te
şi se vând cu preţuri moderate Ia
„ 0 ©ncordIa“,
[19] 1—3 societate comercială pe acţii,
_ Hihiiu.
şi la filialele ei în A lba-Iu lia  şi Făgăraş.
ăn ,
D o p p .
P r e ţn l 4© er . v .
Pentrn porto postai cite 6  er. asai mul?.
..La" societate-pe acţiuni în Bibiiu
se aM de vlozare opul premiat şî pabîicst de 
«Asociaţiunea transilvană pentrn îiteratara ro 
mână şi caltara poporului român8
POVESTI DIN POPOR
adunat©  d e
Ioan Pop-Refcegeanul.
Acest op, care se extinde pe 216 pagine, cu­
prinzând cele mai frumoase poveşti şi la snnă
o însemnare a provincialistelor, oostil anmsi 
60 or. plus 10 cr. porto
Descrierea Ardealului.
Cirie voeşte se cunoască frumoasa ţeara & Ardealului, şi cu deosebire M unţil- 
Apusuni, lui Horia şi Iancu, se cetească scrierile lui Silvestru Moldovan anume:
Ţeara-Noastră,
descrierea părţilor sudice ale Transilvaniei şi Valea-Mur emulul, apoi
Z a  n u n i  n i  ş L M i i n ţ i i - A p u s e n i ,
') Cu 9 îlu rtra ţiu o i şi o  şchiţă. v .  ' '  '
Descrierile sftnt făcute în fel de călătorie, cu datinele şi porturile Românilor şi 
cu multe, legende despre dealuri, cetăţi, isvoare ş. a. ■ • ,
; F ecare carte costă 1 fl. (şi 5 cr. porto), în România 3 lei.
Toate ziarele noastre au apreciat in cuvinte elogioase aceste "descrieri, unicele ce le avem 
despre Transilvania în limba română.
„lAga rotnânA", scrie între altele:
„Până astăzi n’a existat în limba română o descripţie a acestor regiuni atât de interesante din 
mai multe puncte de vedere. Dl Silvestru Moldovan a respuns deci prin această publicaţiune unei 
trebuinţe ce într’adevSr se simţia la noi. Sperăm, căpublicul cetitor..va face acestei scrieri primirea 
amabilă pe care "o merită. : -
Comande se pot face la > :  ^ î
z „Tipografia^, soc. pe acţiuni, Sibiiu.
p ş
fm gfgjgSgsIgâ
__ps^ aB
3P^ al>i*ica dle maşiiii
A .  T o r o k  î n  S i b i i u
iungenwaldstrăsse nr. I ?
recomandă- pentru apropiatul saisori de primăvară:
Maşinele sale de sâmertat cucuruz (patentâte) din nou 
îmbunătăţite, care în urma construcţiunei lor foarte practice 
în'rec mult pe cele provezute cu colţi , şi lanţuri de drot atât 
de nepractice. Preţul unei maşini de semănat cucuruz: patent,
--------------------------------------------  _  . cu două rînduri este numai fl.’ I5.50.V , i
Mai departe, pluguri de ogor în diferite conştrucţiunici Un’ plug întreg de fer cântăreşte numai 40 chlgr., — mai puţin ca 
un plug de lemn. Plug de ogor pentru un cal costă_ numai 20 fl. Toate felurile-de pluguri ca: pluguri schimbătoare în diferite 
construcţii, pluguri Vidatsch, „Kuchadlou şi pluguri Universal sistem Saek, apoi grape, maşini de mână pentru semenat, foarte practice, 
apoi tăvâlicuri foarte bune. - : :
Afară de cele amintite în depoul fabricoi se află permanent: motoare cu vapor, locomobile, maşini pentru cai şi maşini de 
mână, ciur patentat al Iul Torok (patent Î898)şi ciururi de alte sisteme, triere în diferite'mărimi, sfârmâtoare de cucuruz, precum şi 
alte sorte de maşini agricole.. • • \ ' •" • ; ■ • • •' - ' [i2j s—24
Specialitate în ziâireâ morilor: pentru mori ou 1, 2 ori mai multe petri minate ou apă, vapor ori motoare. 
Aranjarea completă a morilor cu firez (ferestraelor) — Scrisori de recunoştinţă şi mulţumită se pqn cu plăcere la disposiţie. 
Singurul representant pentru Ardeal a renumitei fabrici de motoare Langen & W o lf din Viena.
La în t r e b ă r i  se răspunde imediat şi foa rte  amănunţit. - • ■ f
Cataloage gratis şi franco. Condiţii: eoulante de plată.
Pentru „Tipografia", societate pe acţiuni: Y. H. Dressnandt. Pentru tipar responsabil Iosif Marschall..
